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La presente investigación titulada: Inversión Pública y Contrataciones del Estado 
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016, 
tuvo como objetivo general determinar la relación entre Inversión Pública y 
Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 135 
trabajadores de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, la muestra fue 100 personas que laboran en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED y el muestreo fue 
probabilística estratificado. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron de cuestionarios que 
fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach, que determinó una alta 
confiabilidad. 
 
Se ha determinado en la parte descriptiva que la Inversión Pública se ubica 
en el nivel regular y las Contrataciones del Estado en el mismo nivel regular. El 
resultado se estableció en el coeficiente de correlación rho de spearman 
estadísticamente significativa entre Inversión Pública y las Contrataciones del 
Estado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 
2016, siendo el valor de 0.879; en consecuencia es una correlación alta; a su vez 
existiendo también una correlación a nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Palabras claves: Inversión Pública, Contrataciones del Estado, Adjudicación 











The present research entitled Public Investment and State Procurement in the 
National Program of Educational Infrastructure, Cercado de Lima, 2016, had as 
general objective to determine the relation between Public Investment and 
Contracts of the National Program of Educational Infrastructure, Cercado de Lima, 
2016. 
 
The type of research was substantive of the descriptive level, of quantitative 
approach; Of non-experimental design. The population was made up of 135 
workers of the General Office of Administration of the National Program of 
Educational Infrastructure, the sample was 100 people that work in the National 
Program of Educational Infrastructure - PRONIED and the sampling was 
probabilistic stratified. The technique used to collect information was a survey and 
the instruments of data collection were questionnaires that were duly validated 
through expert judgments and determining their reliability through the Cronbach 
Alpha statistic, which determined a high reliability. 
 
It has been determined in the descriptive part that the Public Investment is 
located in the regular level and the Contracts of the State the same in the regular 
level. The result was established in the statistically significant rho de spearman 
correlation coefficient between Public Investment and State Contracts in the 
National Educational Infrastructure Program, Cercado de Lima, 2016, with a value 
of 0.879; Consequently it is a high correlation; In turn there is also a correlation at 
the population level; Since p <0.05. 
 











































Arias (2014) en su investigación titulado: El Presupuesto General del Estado, los 
Ingresos y la Inversión Pública, período 2008 – 2012. Tesis para optar al grado 
Académico de Magister en Tributación y Finanzas. Universidad de Guayaquil. 
Guayaquil, Ecuador. El Objetivo fue analizar la evolución del Presupuesto General 
del Estado, los ingresos petroleros y no petroleros; el comportamiento de la 
Inversión Pública, durante el periodo 2008–2012. El Diseño de investigación se 
efectuó con el diseño cuantitativo. La Población comprendió al personal de los 
sectores de energía, educación, salud, en el transporte, comunicaciones. La 
muestra fue Censal, es decir el 100%. Las conclusiones fueron: la hipótesis “El 
Presupuesto General del Estado, durante el periodo 2008 – 2012, se incrementó 
por el aumento de los ingresos petroleros y no petroleros, lo que permitió 
desarrollar la inversión pública y social”, se cumplió. Designándose un 28% de la 
inversión en educación, el 22% en salud, mientras un 19% se designa en 
vivienda, un 15% en bienestar social y el 14% en seguridad. La inversión social se 
realizó en el país desde 2008 al 2012 por un total de US$7,816 millones, donde 
podemos apreciar un crecimiento continuo, el 2012 llega a tener una 
representación porcentual de 27% dentro de nuestro periodo de estudio, con un 
incremento de 7% en relación al periodo anterior. 
 
López (2014) sobre su investigación titulada: La consideración de aspectos 
ambientales en la contratación Pública. Tesis para optar al grado Académico de 
Doctor en Derecho Administrativo. Universidad de Castilla de la mancha. Cuenca, 
España. Cuyo objetivo fue analizar la consideración de aspectos ambientales en 
la contratación Pública. El trabajo de investigación se efectuó con el diseño 
cuantitativo. La población estuvo comprendido por los pobladores de la ciudad de 
Cuenca – Ecuador. Asimismo se consideró una muestra censal, es decir el 100%. 
Quien concluyó que las extraídas fueron concluyentes en el sentido de acreditar 
que si todos los poderes públicos de la UE solicitarán el suministro de electricidad 




CO2; equivale al 18% del compromiso contraído por la UE para la reducción de 
gases con efecto invernadero, conforme al protocolo de Kyoto, lo que favoreciera 
que el mercado se moviera en esa dirección, lo que obtendría un ahorro de 
830,000 toneladas de CO2; contaran en sus instalaciones con inodoros y grifos 
eficientes, se reduciría el consumo de agua unos 200 millones de toneladas, lo 
que equivale al 0.6% del consumo total de los hogares de la UE, se deben incluir 
cláusulas contractuales sobre modalidades de ejecución del contrato, disponiendo 
los poderes adjudicadores que tengan por objeto la protección del medio 
ambiente. 
 
Aguilar (2013) en su investigación titulada: Análisis del actual Sistema 
Nacional de Inversión Pública de Honduras. Tesis para optar al grado Académico 
de Magister en Gestión y Políticas Públicas. Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. Objetivo fue analizar la situación actual del sistema de inversión pública en 
Honduras para detectar oportunidades de mejora. El tipo de diseño fue 
cuantitativo. La población estuvo conformada por profesionales de las 
instituciones del Sector Público: Administración Central, Empresas Públicas 
Nacionales, Instituciones Descentralizadas, Universidades Nacionales; todos los 
miembros del SNIP. La muestra es probabilístico, que será un total de 73 
profesionales. Conclusión.- El 66% consideran que el BIP es estable. El 86% de 
los entrevistados indicó que necesitaban la capacitación que recibieron la cual ha 
sido al menos una de cinco días de duración en temas como gestión o gerencia 
de proyectos y gestión de riesgos. El 70% coordina con otras instituciones 
públicas al momento de formular y gestionar proyectos. Algunas de las razones 
para que esto suceda es la existencia de programas y/o proyectos (algunos son 
intersectoriales) cuyos componentes son ejecutados por más de una UE de 
diferentes Secretarías de Estado y de cierta manera exige a que se dé la 
comunicación entre sus gestores. 
 
Arroyo (2013) en su investigación sobre: El ámbito subjetivo en la 
normativa española de contratación del sector público, las funciones y las 
cámaras de comercio. Tesis para optar al grado Académico de Doctor en Derecho 
Público. Universidad de Barcelona. Barcelona, España.  El propósito fue elaborar 




en la Corporación Municipal de Cane, La Paz. El diseño de investigación es 
cuantitativo. La población está comprendida por el personal de la Municipalidad 
de Cane. La Muestra es censal, es decir el 100%. Se arribó o concluyó que la 
investigación pretende establecer los parámetros para la realización de la 
propuesta para la determinación del proceso administrativo en la compra y 
contratación de Bienes y servicios en la Corporación Municipal de Cane. En el 
Libro Blanco señalaba que la contratación pública en la Comunidad tenía un peso 
aproximado de casi el 15% de su PIB y que sin embargo, sólo un 2% de los 
contratos públicos se adjudicaban a empresas de Estados miembros distintos al 
adjudicador.  Las Cámaras podrán adquirir toda clase de bienes y podrán 
asimismo enajenar y gravar sus bienes, si bien para los actos de disposición 
sobre inmuebles, valores y para la celebración de operaciones de crédito 
precisarán autorización expresa la entidad. 
 
Bustamante (2011) sobre su investigación titulada: Incongruencias en la 
Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. 
Tesis para optar al grado Académico de Magister en Derecho Administrativo. 
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja, Ecuador. El propósito fue analizar el 
tema jurídico-crítico y doctrinario, respecto de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, para determinar las 
incongruencias existentes. Se efectuó con el diseño cuantitativo. La población 
comprende 25 encuestados y 5 entrevistados, entre ellos están autoridades 
públicas, ingenieros civiles, abogados en libre ejercicio, proveedores, 
conocedores directos de la contratación pública. La muestra es censal, es decir el 
100%. Concluyendo que el 72% de los encuestados manifiestan que si existen 
incongruencias en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, 
manifiestan que falta causales para poder determinar desierto un proceso, en 
cuanto se refiere a que el procedimiento de ínfima cuantía se encuentra en el 
reglamento y no en la Ley, y es uno de los procedimientos más utilizados por las 







Acevedo (2010) sobre su investigación titulada: Aporte de la Inversión 
Pública en infraestructura en la percepción de seguridad ciudadana. Tesis para 
optar al grado Académico de Magister en Gestión y Políticas Públicas. 
Universidad de Chile. Santiago, Chile. El objetivo fué analizar la relación entre 
Inversión Pública en Infraestructura y la percepción de seguridad en enfocada en 
la comuna de la Pintana. Diseño de investigación fue el diseño cuantitativo. 
Población está comprendida a los vecinos de la comuna de La Pintana cuyos 
domicilios eran cercanos a las inversiones elegidas, con el fin de conocer los 
cambios que produjeron en el sector aleda. La Muestra, es de carácter 
exploratorio se decidió trabajar con la comuna con domicilio cercano a la 
inversión: 12 encuestados mayores de 18 años (6 hombres y 6 mujeres). 
Conclusión.- Se puede invertir considerando las características del barrio con 
inversión adicional como áreas verdes e inversiones deportivas han sido de las 
inversiones con mayor cantidad de proyectos en el período 1993 – 2007 (11,7% y 
10,3%). El 11,2% debe reducir los montos de financiamiento de este tipo de 
inversiones, debido a que según la investigación las sedes no se ocupaban con 
frecuencia, no ayudaban a fortalecer los lazos entre los vecinos y no aportaban a 
reducir la percepción de temor al delito. Se deberían aumentar los proyectos de 
inversión en alumbrado público por ser la inversión más relevante en la 




Castañeda y Tapia (2015) en su tesis titulado: Planeamiento estratégico y la 
evaluación de proyectos de inversión pública en el organismo supervisor de las 
contrataciones del estado – Jesús María. Lima, 2014, para optar el grado de 
Magister en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. El objetivo fue 
determinar qué relación existe entre el Planeamiento Estratégico y la Evaluación 
de Proyectos de Inversión Pública en el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado – Jesús María. Lima, 2014. El diseño de Investigación es de tipo 
básico, descriptiva, correlacional, con enfoque cuantitativo e investigación básica, 
la Población está constituido por los profesionales del Organismo Superior de 




conformada de 70 profesionales del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado Jesús María.Lima.2014. Concluyó que el resultado de 0.744 indica que 
existe relación positiva entre las variables que se encuentra en el nivel de 
correlación alta y siendo la significancia de p =0.000 < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis lo cual se concluye que: El planteamiento 
Estratégico se relaciona significativamente con la Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública en el Organismo Supervisión de Contrataciones de Estado 
Jesús María. Lima, 2014. 
 
Delgado (2015) en su investigación titulado: Contrataciones del Estado y 
Gestión de compras según personal administrativo del Centro de Formación en 
Turismo, 2014. Tesis para optar el grado académico de magister en Gestión 
Pública, Universidad César Vallejo. El objetivo fue determinar qué relación existe 
entre las contrataciones del estado y la gestión de compras según el personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. El diseño de 
Investigación es no experimental de corte transversal, el tipo es básico. La 
población se consideró a todo el personal administrativo del Centro de Formación 
en Turismo, 2014, que en su conjunto son un total de 120 personas. Muestra fue 
censal, con un diseño no experimental, Concluyó que existe relación directa y 
significativa entre contrataciones del estado y gestión de compras, según 
personal administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. Según la 
correlación de Rho=.740, con una (ϕ <.05), con el cual se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Galarza y Tapia (2015) en su investigación titulado: La gestión y ejecución 
de los proyectos de inversión en la Dirección General de electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas - Perú, 2014, tesis para optar el grado de magister 
en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, el objetivo fue determinar la 
relación entre la Gestión y la Ejecución de los proyectos de inversión en la 
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas. El 
diseño de la investigación es básico, descriptivo y correlacional. La población a 
estudiar lo constituye el total de miembros y especialistas que conforman 
actualmente la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de 




predeterminado o intencional, dado la factibilidad de aplicar el instrumento de 
recolección de datos sobre 20 personas. Conclusiones.- los resultados del 
coeficiente de Correlación de Spearman, donde el estadístico es igual a 0.525 y la 
significancia p-valor es 0.017, el cual es mayor que 0.05, entonces se rechaza la 
hipótesis nula, por lo tanto si existe correlación directa. 
 
Lujan (2015) en su tesis titulada: Las Contrataciones del Estado y su 
relación con los procedimientos electrónicos de la SUNAT, Sede Central – Lima, 
año 2014. Tesis para optar el grado académico de magister en Gestión Pública, 
Universidad César Vallejo. El objetivo fue determinar la relación de las 
contrataciones del estado con los procedimientos electrónicos de la SUNAT Sede 
Central - Lima. El diseño de Investigación es no experimental, descriptivo, 
correlacional, transversal. La población está representada por los profesionales 
que prestan servicios en la división de Contrataciones de la SUNAT, Sede Central 
- Lima. Muestra.- En vista que la población es pequeña se tomará el total para el 
estudio y esta se denomina muestreo censal. Conclusiones.- constituye que no se 
relacionan significativamente, esto guarda relación con lo señalado por (Huamán, 
2004), quien cita no se trata de una simple digitalización de los procesos de 
compra, sino de un complejo cambio de lógicas y prácticas organizacionales muy 
arraigadas en la administración pública. Mientras no se realice un cambio 
sustancial en los procedimientos y el marco normativo no se adecue en su 
totalidad para la gestión.  
 
Céspedes (2014) en su tesis titulada: Inversión pública regional y el 
presupuesto participativo en el Gobierno Regional de Huánuco, 2014. Tesis para 
optar el grado académico de magister en Gestión Pública, Universidad César 
Vallejo. El objetivo fue Determinar qué relación existe entre la Inversión Pública y 
el Presupuesto en el Gobierno Regional de Huánuco. El diseño de investigación 
es descriptivo, correlacional, No experimental. La población o universo de interés 
en esta investigación, está conformado por los alcaldes de la región Huánuco. La 
muestra de esta investigación, está conformada por 30 alcaldes de la región 
Huánuco. Conclusiones.- La presente investigación al haber determinado un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.716 entre las variables 




variables, puesto que coincide en afirmar que la implementación de mejoramiento  
y aplicación del modelo del Presupuesto Participativo basado en resultados se 
relaciona con una serie de variables del proceso administrativo, como se ha 
evidenciado en el caso de inversión pública, por lo cual  se considera que el 
estudio puede aplicar en los procedimientos a realizar en los procesos del 
presupuesto participativo basado en resultados en la región de Huánuco. 
 
Tito (2014) en su investigación titulado: Los procesos de selección en 
Obras Públicas y los Términos de Referencia en las Contrataciones del Estado en 
la Municipalidad de Independencia, Huaraz, 2013. Tesis para optar el grado 
académico de magister en Gestión Pública, Universidad César Vallejo. El objetivo 
fue determinar qué relación existe entre los procesos de selección en obras 
públicas y los términos de referencia en las contrataciones con el Estado en la 
Municipalidad de Independencia de Huaraz en el 2013. El diseño de investigación 
es de tipo básica, no experimental. La población estuvo constituido por un 
conjunto de directivos y trabajadores que laboran en la Municipalidad de 
independencia – Huaraz, varones y mujeres designados, nombrados o 
contratados que suman un total de 120 trabajadores, cuya muestra se obtuvo por 
un muestreo probabilístico, resultando 91 trabajadores. Conclusiones.- Se han 
identificado la relación entre los tipos de procesos de selección y los términos de 
referencia en las contrataciones del Estado en la Municipalidad de 
Independencia- Huaraz, 2013, Aplicando la prueba no paramétrica chi cuadrada 
para ver la relación significativa entre las variables tipos de procesos de selección 
y los términos de referencia en las contrataciones del estado; porque los 
resultados obtenidos son X 2=16.150, GL =4 y un P-valor =0.003. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanista 
 
Teoría general gasto público 
 
El gasto público es el total de recursos (financieros, materiales y humanos) que el 
sector público a través del gobierno utiliza para la consecución de sus fines, entre 
ellos se encuentran fundamental satisfacer las necesidades de los servicios 




económica de cualquier país, ya que a través de este medio, el gobierno 
interviene en el manejo de los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. 
Por lo tanto, podemos afirmar que el gasto público es considerado como la 
devolución a través de la atención en bienes y servicios a la sociedad, de los 
fondos públicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, principalmente 
mediante su sistema tributario. 
 
La organización del gasto público, es de vital importancia para la economía 
de un país, por ser un instrumento importante que afecta la economía, su 
administración ocasiona una variedad de resultados que en algunas veces son 
positivos y otras negativas para un país, incluso para los países que estén 
firmemente correlacionados en su economía. 
 
Mediante este instrumento el Estado se moviliza para atender las 
necesidades de la población por medio de los servicios públicos, cuyo destino es 
la cobertura de las necesidades públicas. 
 
Bases teóricas inversión pública 
 
Según MEF (2011) la Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF/68.01, describe que los Proyectos de Inversión Pública 
constituyen una intervención limitada en el tiempo, que son utilizados en su  
totalidad o parcialmente los recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar 
o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una 
Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos 
sean independientes de los de otros proyectos. 
Según MEF (2011) definió que: “La Inversión Pública debe estar orientada 
a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma que 







Se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos de origen 
público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de 
capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 
capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes. 
 
Carbonel (2015) definió que: “un proyecto de inversión pública es un 
documento de carácter multidisciplinario que plantea la idea de un negocio o 
inversión y como se desarrolla hasta llegar a determinar su justificación de 
ejecutarlo o no” (p. 34).  
 
Se entiende que es una herramienta para tomar decisiones. Es un plan 
prospectivo de una unidad de acción estratégica para decidir invertir y operar una 
unidad económica (comercio, industria, servicio) de cualquier tamaño o sector 
económico. 
 
El objetivo del Sistema Nacional de Inversión Pública, se cumplirá siempre 
que los actores cumplan sus funciones, de lo contrario se tendrá un sistema lento 
y poco flexible.  
 
Meza (2011) precisó que: 
El objetivo del Sistema nacional de Inversión Pública se encuentra 
constituida por: Aplicaciones del ciclo del Proyecto, fortalecer la 
capacidad de Planeación del Sistema Público, programas 
Multianuales de Inversión Pública. Además de ello de ello el SNIP se 
rige por los siguientes principios: Las Prioridades que establecen los 
Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Regionales y Locales. 
Los principios de economía, eficiencia y eficacia El mantenimiento 
en el caso de infraestructura física para asegurar su utilidad en el 
tiempo. (p. 34) 
 
Por lo cual es un documento escrito con un esquema determinado; cuyo 
contenido está formado por una serie de estudios que permiten al inversionista, 
empresario o emprendedor poner en marcha una idea de negocio, así como a las 




realizar y obtener rentabilidad. Sus objetivos es aprovechar los recursos para 
mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 
mediano o a largo plazo; comprende desde la intención o pensamiento de 
ejecutar algo hasta el término o puesta en marcha u operación normal. 
 
Aguilera (2011) definió: “la Inversión Pública, tiene objetivos asociados a la 
creación, ampliación o reemplazo de capacidad productiva o a la modificación en 
las formas de producir determinados bienes y servicios. Los proyectos de 
inversión se desarrollan con finalidades privadas o públicas” (p. 23).  
 
Los proyectos de inversión pública, en general, presentan una mayor 
complejidad en la definición de objetivos y en las restricciones a considerar. La 
responsabilidad de las instituciones públicas inversoras es procurar que los 
recursos que les han sido confiados sean empleados de forma tal de maximizar 
los beneficios netos para el conjunto de la sociedad, es decir, maximizar la 
rentabilidad social de la inversión.  
 
Aldunate (2012) mencionó que: 
Los Sistemas de Inversión Pública, no son estructuras asiladas 
carentes de formas, son instituciones del Estado que se vinculan 
procedimentales, en pos de un objetivo del Estado que se vinculan 
procedimentalmente, en pos de un objetivo (eficiencia en el uso de 
los recursos), en base a cuerpos legales que definían las 
competencias y los roles de cada uno de ellas. (p. 43) 
 
Contienen principios de equilibrio y de gradualidad entendida, esta como 
inducción de un proceso, implica adecuación de la normativa a las capacidades 
de las instituciones (equilibrio) y por otra, que los diseños de la normativa deben 
ser de baja complejidad en sus inicios, acompañados con aumentos graduales. 
 
Pacheco (2005) mencionó como: 
Un conjunto de principios, la organización, las normas, los 
procedimientos y la información necesarios para la formulación y 




actualización del inventario de proyectos de inversión pública, el 
objetivo surge de la necesidad de iniciar y actualizar 
permanentemente un inventario de proyectos de inversión pública. 
(p. 54) 
 
Dicho sistema debe permitir el seguimiento de los proyectos de inversión 
pública individualmente y del Plan Nacional de Inversión Pública (PNP) en forma 
agregada, compatible con el control de la ejecución presupuestal. A fines del año 
2002, la Secretaría de Política Económica decidió implementar un nuevo sistema 
de información que contemple los proyectos de inversión. 
  
Los proyectos de inversión pública son aquellos cuyo propósito es 
determinar la conveniencia de instalar unidades de servicios de carácter personal, 
profesional, técnico o institucional, incluyen a los trabajos de investigación de 
apoyo a los bienes y servicios elaborados por otras unidades productivas. En esta 
categoría se incluyen proyectos turísticos, educacionales, médicos asistenciales, 
electrificación, telecomunicaciones, transporte, etc.  
 
Sapag (2011) definió como: 
Un problema común en la evaluación de un proyecto es que las 
prioridades difieren a veces entre los inversionistas, los ejecutivos y 
el evaluador. Es lo que nos distingue como seres humanos: ser 
diferentes por nuestro nivel de expectativas, grados de aversión al 
riesgo o información que manejamos. (p. 21) 
 
La formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y las Técnicas de 
Selección de las mejores inversiones, en la actualidad se emplean para la 
asignación de Recursos Públicos o Privados y se basan en un conjunto muy 
significativo de conocimientos multidisciplinarios (especialistas en diferentes áreas 
del saber) para que permitan tomar mejores decisiones, apoyadas en la 
información disponible y en los resultados obtenidos al aplicar estas técnicas 
particulares. En el lenguaje económico se entiende por Proyecto de Inversión un 
conjunto ordenado de antecedentes que permiten identificar y medir los costos y 




Dimensiones de la inversión pública 
 
MEF (2011) la variable de Inversión Pública, se esquematiza en 5 dimensiones: 
 
Dimensión fase de pre-inversión 
 
Según MEF (2011) definió que: 
La Fase de Pre-inversión tiene como objeto evaluar la conveniencia 
de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación 
ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, 
rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la 
declaración de viabilidad. Esta fase comprende la elaboración del 
Perfil, que además incluye el análisis a nivel de estudio de 
Factibilidad. (p. 78) 
  
En cada uno de los estudios de pre-inversión se busca mejorar la calidad 
de la información proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la 
decisión de inversión. La elaboración del Perfil es obligatoria. La fase de pre-
inversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP.  
  
Carbonel (2015) definió que: 
La Fase de Pre-inversión se inicia con el estudio a nivel de perfil, ya 
que nace de una idea detectada mediante un diagnóstico de la 
situación. Si el tipo de proyecto amerita más información y análisis 
se continúa con el estudio de factibilidad, hasta demostrar la 
viabilidad. Esta fase comprende: Perfil: Es el primer nivel de estudio 
del proyecto, consiste en una investigación superficial de los 
aspectos que componen la estructura de un proyecto. (p. 45) 
 
Esto exige a las entidades, realizar estudios minuciosos para establecer de 
manera real los costos y la proyección de las inversiones a través del tiempo. La 
evaluación técnica y económica de nuevos proyectos es contar con un grupo 





Además es la fase en que dan todos los elementos necesarios y 
suficientes para la toma de decisiones. El perfil permite profundizar el estudio en 
los aspectos del proyecto que lo requieran; ejecutar el proyecto con el 
antecedente disponible o sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado 
aceptable de certidumbre respecto a la conveniencia.  
 
Dimensión fase de inversión 
 
MEF (2011) definió que: “La Fase de Inversión comprende la elaboración del 
Estudio Definitivo, Expediente Técnico; y la ejecución del Proyecto de Inversión 
Pública. Se aplica términos de referencia, especificaciones técnicas, y otros 
documentos equivalentes a la ejecución del Proyecto de Inversión Pública” (p. 
11).  
También en este tema se elabora un cronograma de ejecución del proyecto 
debe basarse en los estudios de pre inversión del mismo, a fin que el proyecto 
genere los beneficios estimados de manera oportuna, para ello deberán 
programarse los recursos presupuestales necesarios para que el proyecto se 
ejecute en los plazos establecidos. 
 
Carbonel (2015) definió que la Fase de Inversión inicia con los estudios 
definitivos o expedientes técnicos y concluye con la puesta en marcha. Sus 
etapas son las siguientes: 
Estudios definitivos: comprende aspectos técnicos complementarios 
al capítulo de ingeniería del proyecto de estudio de pre-inversión, 
especialmente a nivel de factibilidad, está comprendido por lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudios 
básicos, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 
obra, costos indirectos, análisis de costos unitarios, calendario de 
avance de obra valorizado. 
Financiamiento de la inversión: es el monto de inversión total y como 
se puede financiar dicha inversión, se financie la operación en caso 
de se haya realizado ampliaciones de la capacidad instalada o 




Ejecución y montaje: es la implementación del proyecto y montaje 
de las maquinarias y equipos. Implica construir las obras y ubicar las 
máquinas y equipos en el área de producción. Se considera 
ubicación de muebles, oficinas y otros elementos del proyecto. 
Pruebas y puesta en marcha: se realizan los ajustes necesarios del 
proceso de producción, que permitirán la operación normal del 
proyecto, se aplica a empresas productoras de bienes o productos. 
(p. 26) 
  
Los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y 
son establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los 
requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o Unidad Ejecutora del 
Proyecto.  Expediente Técnico Detallado Documento que contiene los estudios de 
ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, 
especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo. Tiene tres pasos: 
 
Dimensión fase de post-inversión 
 
Según Montaño (2013) definió que: 
Esta fase comprende la operación y mantenimiento del proyecto, así 
como la evaluación ex-post. Asimismo, Esta fase inicia una vez que 
el PIP haya sido transferido a la Entidad responsable de su 
operación. Durante la etapa de Operación y Mantenimiento, se debe 
asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la prestación 
de bienes y servicios de una Entidad, para lo cual se priorizan los 
recursos necesarios para dichas acciones (p. 77).  
 
Finalmente, durante la etapa de Evaluación Ex-post, se puede conocer de 
qué manera las metas alcanzadas por el PIP se han traducido en resultados, 
comparando con las metas previstas en la primera fase (pre-evaluación cuando 







MEF (2011) definió que: 
La post inversión se trata de la culminación total de la ejecución del 
proyecto de inversión pública, comprende la operación y 
mantenimiento del proyecto de inversión pública ejecutado así como 
la Evaluación Ex-post; esta evaluación es el proceso para 
determinar sistemáticamente y objetivamente la eficiencia, eficacia e 
impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los 
objetivos planteados en el proyecto de inversión pública. (p. 65) 
 
La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) emitirá las 
disposiciones y/o instrumentos metodológicos correspondientes para el desarrollo 
y la aplicación de la evaluación ex-post y sus momentos. Se realizará siguiendo 
los criterios, parámetros y las orientaciones establecidas en los instrumentos y/o 
herramientas metodológicas elaboradas y/o aprobadas por la Dirección General 
de Política de Inversiones (DGPI). 
 
Carbonel (2015) definió que: 
La Evaluación Ex-post constituye la última etapa del análisis del 
proyecto y es aquella que determina las resultadas y el impacto del 
proyecto con relación a las metas definidas a nivel de propósito y fin, 
tomando consideración los supuestos señalados en la matriz de 
marco lógico planteada en la fase de Pre-inversión. (p. 43) 
 
Según Valencia (2007) definió que: 
Es la tercera fase del Ciclo del Proyecto  y posiblemente la más 
importante considerando  que en ella se producen  los servicios que 
el proyecto debe brindar a la sociedad y en la cual se verifican los 
beneficios esperados por la inversión realizada.  Comprende dos 
aspectos: La operación y mantenimiento; La operación del proyecto 
se inicia una vez culminada la fase de ejecución  y obliga que la 
entidad organice y desarrolle todas las actividades orientadas al 
proceso de producción de los bienes y/o servicios  para los cuales 





Es una de las etapas más importantes en el Ciclo del Proyecto debido a 
que en ella se pone a prueba el éxito de la inversión realizada medida en términos 
de beneficios producidos en la ciudadanía. Adicionalmente la entidad debe 
programar acciones de mantenimiento del proyecto con la finalidad de 
conservar  su nivel operativo y calidad de los servicios prestados.  
 
La Evaluación Ex-post; Se denomina así al estudio de los beneficios 
obtenidos por los destinatarios como consecuencia directa del proyecto. También 
denominado Estudios de Impacto, la evaluación ex post tiene por finalidad hacer 
una valoración de los cambios favorables producidos por el proyecto en la 
población objetivo: personas, hogares, instituciones y su entorno, sean estas 
planificadas o no. Se evalúan los cambios deseados y observables y que se 
pueda demostrar que son atribuibles a la intervención. Abordar la evaluación 
ex post implica analizar la cadena de resultados que se debe producir    en los 
proyectos y que guarda relación con los conceptos de la gestión pública por 
resultados.  
 
Dimensión Liquidación de obra 
 
OSCE (2011), la liquidación de Obra: La liquidación final de una obra se puede 
definir como: 
Un cálculo técnico, efectuado dentro de las condiciones 
contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, etc.), cuya 
finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al 
compararlo con los montos pagados por la Entidad, podrá 
determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista o de la 
Entidad, según corresponda. Si el contrato es por el sistema de 
contratación a suma alzada las partidas se liquidan al 100% cada 
una de ellas, independientemente de su ejecución real, salvo que se 
hayan aprobado adicionales o deductivos, en cuyo caso se estará 
conforme a lo aprobado (p. 89).  
 
La importancia de la liquidación del contrato no solo es desde un punto 




efectos contables y tributarios, ya que un contrato no liquidado continua siendo 
considerado como una obra en curso y la obra no puede ser activada como parte 
del inventario de la Entidad. 
 
Según MEF (2011), definió: 
La Oficina de Programación e Inversiones, conformará un Comité de 
Seguimiento, a fin de que las áreas, órganos o dependencias 
citadas a las sesiones de dicho Comité, le brinden toda la 
información correspondiente al avance de la ejecución y liquidación 
de los PIP. Dichos Comités de Seguimiento incluirán 
necesariamente a las Unidades Ejecutoras de los PIP materia de 
seguimiento, pudiendo contar con otras áreas, dependencias u 
órganos invitados a las sesiones; y se reunirán en la última semana 
de cada trimestre como mínimo, de manera tal que se cumpla con la 
entrega de información consolidada a la Dirección General de 
Política de Inversiones (DGPI) en las fechas que ésta defina 
anualmente. (p. 56) 
 
La Comisión de Liquidaciones de Estudios y Obras revisará, analizará y 
confrontará técnicamente lo verificado físicamente en la obra, con el resultado de 
la información físico y financiera presentada por las Sub Gerencia de Ejecución 
de Proyectos o Unidad Ejecutora sobre el detalle de los gastos que demandó la 
ejecución; obteniéndose el costo real de la obra, evaluándose el proceso 
constructivo y el manejo presupuestal.  
 
Dimensión Informe de Cierre de proyecto 
 
MEF (2011) definió que: 
Que el informe de cierre de proyecto tiene por objetivo del Informe 
de Cierre del proyecto es presentar la información relevante de la 
culminación del proyecto, comparándolo con la información prevista 
en los estudios de pre-inversión. Debe ser elaborado por la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, al finalizar la ejecución del mismo. Se realiza 





El presente informe tiene como finalidad ofrecer una visión sintética y 
global de las acciones realizadas y resultados alcanzados durante los 18 meses 
de ejecución. Una visión más completa de los logros puede obtenerse mediante la 
revisión de los productos realizados durante el proyecto. La Fase de Inversión 
culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y de 
corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y 
mantenimiento. Habiendo cumplido con lo anteriormente indicado, la UE debe 
elaborar el Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaró 
la viabilidad. 
 
Aun así el cliente tiene que revisar el resultado y aceptarlo formalmente, 
como paso previo a dar por terminado el proyecto y poder emitir las facturas 
correspondientes. La prioridad es evaluar el resultado de los trabajos y resumir 
todo lo sucedido que pueda ser de cierta relevancia para actividades futuras de la 
empresa. Contiene la información para saber si el proyecto obtuvo los resultados 
previstos y en caso contrario las razones. La estimación en el presupuesto inicial 
fue conservadora, lo que en ocasiones genera la pérdida del contrato. 
 
Además sirve para: detectar errores sistemáticos en los presupuestos de 
los proyectos y ofertas, analizar la tendencia histórica de los proyectos 
gestionados por cada responsable, analizar la tendencia histórica de los 
proyectos contratados con cada cliente, establecer nuevas estrategias para 
abordar mercados. El documento de cierre se hace tomando como referencia las 
previsiones que se realizaron durante la preparación del proyecto.  
 
Por lo tanto, las actividades relacionadas con la terminación del proyecto 
se deben identificar e incluir en el plan de línea base. Estas actividades organizan 
y archivan documentación del proyecto, pagos finales y realizar reuniones de 
evaluación posteriores a la terminación del proyecto, tanto dentro de la 
organización del contratista como en la del cliente. Cierre de proyecto es finalizar 
todas las actividades vinculadas a los grupos de procesos de gestión de 





Bases teóricas de las Contrataciones del Estado 
 
En cualquier campo del conocimiento humano, el hombre constituye el objetivo de 
todas las ciencias, siendo dirigido hacia el mayor perfeccionamiento y bienestar 
de la humanidad, en consecuencia, toda educación debe estar inspirada en una 
concepción del hombre y su relación con su actividad, vida y conducta. El ser 
humano es un ser social por naturaleza, para subsistir y desarrollarse necesita 
vivir con otros hombres dentro de una comunidad por ello pasa su vida en 
compañía de otros seres humanos organizándose y agrupándose en naciones, 
estados, ciudades, pueblos comunidades y caseríos interactuando en el trabajo, 
el comercio y otras actividades.  
 
El ser humano a diferencia de otras especies combina la sociabilización 
con cambios intencionados en el comportamiento de su organización socia en el 
tiempo, en consecuencia, las conductas sociales del ser humano difieren de un 
lugar a otro de una cultura a otra cultura así, como de una era a otra era. Los 
grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles y Platón profundizaron en el 
concepto de la ética y la moral de los cuales se puede deducir importantes 
principios y teorías administrativas.  
 
Asimismo, no se ha ubicado precedentes epistemológicos, en los cuales 
traten sobre definiciones de Auditoría, Sistema Nacional de Control no existen 
antecedentes filosóficos. Sin embargo, las instituciones representativas del control 
Sistema Nacional de Control, Auditoría Gubernamental han logrado recuperar 
conocimientos del pasado así construir una historia propia logrando desarrollar 
conjuntos de fundamentos básicos y principios. 
 
Achahui (2016) definió que: 
La nueva Ley de Contrataciones del Estado tiene como objetivo 
contar con un régimen de contratación pública orientado hacia la 
gestión de resultados, que promueva y facilite las inversiones, de 
modo transparente, basado en la rendición de cuentas, lo que 
permite a los órganos de supervisión y control concentrarse en la 




formalidades que impidan o distraigan la finalidad de tales acciones 
(p. 45).  
 
La importancia del reciente reglamento de la Ley N° 30225, aprobado 
mediante el DS No 350-2015-EF, se dividen en lo siguiente: Principios que rigen 
la contratación pública: se consideran, entre otros, los principios de libertad de 
concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, 
competencia, vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social y equidad.  
 
Cada entidad, identifica en su Reglamento de Organizaciones y funciones 
u otros documentos de organización y/o gestión al órgano encargado de las 
contrataciones, de acuerdo con lo que establece en el nuevo reglamento  
 
Córdova (2016) definió que: 
El Sistema de Contrataciones en el Perú ha tenido muchos 
desencuentros y reveses, sin duda en los últimos años cuando se 
generaban algunos conflictos en los procesos de selección, como 
casos de falta de transparencia, corrupción, compras ineficientes la 
sociedad en su conjunto reclama no solo el cambio o destitución 
delas personas involucradas sino que también piden y reclaman un 
cambio normativo, una nueva Ley de Contrataciones! se exclama (p. 
67).  
 
Las leyes de contrataciones en el Perú han sido varias en tan pocos años, 
hasta la década de los 80s existían diferentes normas dispersas para contratar 
con el Estado, sólo con la Constitución de 1979, a través de su artículo 143º es 
que se propugna la obligación del Estado de efectuar la contratación o 
enajenación de bienes, servicios y obras por licitación pública y concurso público. 
 
Este enfoque permite una mejor comprensión de las contrataciones 
públicas, trascendiendo con ello el simple análisis exegético que rutinariamente 
se aplica para analizar este ámbito de la gestión pública la contratación pública es 
un enfoque teórico y de aplicación, constituye una interpretación exhaustiva de los 




Dimensiones de las Contrataciones del Estado 
 
Dimensión: Plan anual de contrataciones  
 
Según Achahui (2016), definió que: 
Que cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los 
requerimientos de bienes, servicios y otras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que 
deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la 
finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones, dichos 
requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia (p. 45).  
 
El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las 
contrataciones de bienes, servicios y otras cubiertas con el presupuesto 
institucional de apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con 
independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley y de la 
fuente de financiamiento. 
 
Para poder registrar y publicar el Plan Anual de Contrataciones, la Entidad 
deberá previamente contar con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
debidamente aprobado. Instrumento que aprueba el Plan Anual de 
Contrataciones (Archivo digitalizado). 
 
Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal 
anterior, y aquellos declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad 
declarada por el área usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo. 
 
También, el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de 
información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto 
registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la 
información general y relevante de los proveedores interesados en participar en 
las contrataciones que realiza el Estado (Bienes, servicios en general, 





Una vez aprobado el plan de contrataciones, este debe ser modificado 
cuando tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando modifique el tipo de 
procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE, 
es requisito la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la 
comparación de precios, que están incluidos en el Plan anual de Contrataciones, 
bajo sanción de nulidad. 
 
Los montos a ser ejecutados durante el año deben estar previstos en el 
presupuesto institucional. La finalidad del Plan Anual de Contrataciones es de 
uniformizar los criterios para la elaboración y publicación de los Planes Anuales 
de Contrataciones de las Entidades del Sector Público, bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, así como programar la 
atención de las necesidades. 
 
Dimensión expediente de contratación  
 
Achahui (2016) definió que: 
El expediente de contrataciones, es el requerimiento según los 
términos de referencia, contiene una descripción objetiva y precisa 
de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 
cumplir la finalidad publica de la contratación y las condiciones en 
las que se debe ejecutarse la contratación, el requerimiento puede 
incluir, además, los requisitos de calificación que se considere 
necesarios. (p. 23) 
 
El contenido de expediente técnico, es el órgano encargado de las 
contrataciones debe llevar un expediente de procesos de contratación, el que 
debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las 
actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria 






El contenido del expediente de contratación es: Estudio de las 
posibilidades que ofrece el mercado para: Determinar valor referencial, Pluralidad 
de marcas y postores, Ajuste a características, Propuesta de factores, 
Distribución de la buen pro. 
 
En su fase inicial, será aprobado por el órgano competente. En este 
proceso declarado desierto: nueva convocatoria contará con nueva aprobación 
del expediente, solo si se ha modificado en algún extremo. 
 
Tratándose de obras, se adjuntará el Expediente Técnico respectivo y, 
cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al SNIP. En la 
modalidad de concurso oferta no se requerirá el Expediente Técnico, debiéndose 
anexar el estudio de pre-inversión y el informe técnico que sustentó la declaratoria 
de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública.  
 
Huancauqui (2016) definió que: 
“Expediente de contrataciones se inicia con el requerimiento del 
área usuaria. Progresivamente y en forma cronológica y ordenada 
se va adjuntando toda la documentación correspondiente a cada 
fase” (p. 31).  
 
Reunir todas las actuaciones del proceso de contratación, desde el 
requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, incluyendo las 
ofertas no ganadoras. El expediente de contratación en la fase inicial debe incluir, 
lo siguiente: Sistema de contratación, modalidad de Selección, modalidad de 
ejecución contractual, disponibilidad Presupuestal, tipo de proceso, resumen 
ejecutivo. 
 
Dimensión adjudicación simplificada 
  
Achahui (2016) manifestó: 
El plazo para formular las consultas y observaciones es mínimo de 2 
días hábiles, mientras que el plazo para absolverlas asciende a 




cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones. La presentación y apertura de las ofertas se realiza 
en acto privado o en acto público En el caso de bienes, servicios y 
obras, el otorgamiento de buen pro solo se realizará en acto privado. 
En el caso de consultoría y consultoría de obras, el otorgamiento 
puede efectuarse en acto público o privado. (p. 25) 
 
Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes 
para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para 
adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar 
la información del expediente de contratación.  
 
La integración de bases se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo 
para absolver consultas y observaciones, Presentación y apertura de las ofertas: 
en acto privado o en acto público. Consultoría: presentación de ofertas, apertura 
de sobres económicos y otorgamiento de buena pro puede efectuarse en acto 
público o privado.  
 
Dimensión procedimientos de selección 
 
Achahui (2016) definió como: 
Un procedimiento de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
igual o menor a sesenta y cinco unidades impositivas tributarias (65 
UIT), el recurso de apelación se presenta ante la entidad 
convocante, y es conocido y resuelto por su titular, cuando el valor 
estimado o referencial del procedimiento de selección será mayor a 
dicho monto o se trate de procedimientos para implementar o 
mantener catálogos electrónicos de acuerdo a marco, el recurso de 
apelación se presenta ante y es resuelto por el tribunal. (p. 65) 
 
El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la subasta 
inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general 




la subasta inversa electrónica y en la adjudicación simplificada la Entidad puede 
designar a un comité de selección, cuando lo considere necesario. Tratándose de 
obras y consultoría de obras siempre debe designarse un comité de selección.  
 
Garantía para Mypes: Contratos periódicos de suministro de bienes y 
prestación de servicios en general, y consultoría de obras.En ejecución de obras 
cuando el contrato se derive de una adjudicación simplificada, el plazo sea igual o 
mayor a 60 días calendario y el pago a favor del contratista considere, al menos, 
2 valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. Retención 10% del 
contrato original durante la primera mitad del número total de pagos, de forma 
prorrateada. Garantía por Prestaciones Accesorias. 
 
Dimensión el contrato 
 
Achahui (2016) precisó: 
En una entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de 
recorté presupuestal correspondiente al objeto materia del 
procedimiento de selección, por norma expresa o porque 
desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. La negativa a 
hacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional en 
el titular de la entidad y el servidor al que se le hubieran delegado las 
facultades para perfeccionar el contrato según corresponda. (p. 26) 
 
El contenido del contrato está conformado por el documento que lo 
contiene los documentos en procedimiento de selección que establezcan reglas 
definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del 
procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.  
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo 
contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa 
electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los 
que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o 





Dimensión ejecución contractual 
 
Según Achahui (2016) definió que:  
La ejecución contractual menciona que las disposiciones generales 
existan controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del 
contrato se resuelve mediante conciliación, junta de resolución de 
disputa o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias 
referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas 
mediante conciliación y/o arbitraje (p. 87).  
 
Bajo responsabilidad, el titular de la entidad o por quien este haya 
delegado tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de 
acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los 
costos y riesgos de no adoptar un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe 
estar contenida en un informe técnico legal. 
 
En los casos de Adjudicación Simplificada y Selección de Consultores 
Individuales, cuando los documentos del procedimiento de selección así lo 
indiquen, el contrato se perfecciona con la recepción de la orden de compra o de 
servicio, siempre que el valor estimado no supere los S/. 100 000.00 (Cien Mil con 
00/100 soles).  En ejecución de obras cuando el contrato se derive de una 
adjudicación simplificada, el plazo sea igual o mayor a 60 días calendario y el 
pago a favor del contratista considere, al menos, 2 valorizaciones periódicas, en 
función del avance de obra.  
 
Durante la ejecución del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o 
servicios con iguales o mejores características técnicas, de calidad y de precios, 
la entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato, siempre que tales 
bienes y/o servicios satisfagan su necesidad. Límite a esta facultad: tales 
modificaciones no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que 
motivaron la selección del contratista. Ampliación del plazo Contractual: 
Supuestos para la extensión del plazo original. Cuando se aprueban prestaciones 








La relación existente entre el Gasto Público y las Compras Públicas ha sido 
analizado y cuestionado permanentemente durante los últimos años, en razón al 
carácter presupuestal y social, que involucra los recursos del estado y a la 
población en la cual genera el impacto de su ejecución. Según MEF (2011) la 
Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01, describe que los Proyectos de Inversión Pública constituyen una 
intervención limitada en el tiempo, que son utilizados en su  totalidad o 
parcialmente los recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una 
Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos 
sean independientes de los de otros proyectos. 
Bajo este concepto, se encuentra involucrada la Inversión Pública y la 
Contratación Pública que permiten maximizar los recursos públicos mediante 
procesos de selección transparentes que se realicen de forma oportuna, con una 
calidad y un precio de mercado adecuado, con el objetivo principal de generar un 
impacto positivo en la población, mediante la ejecución del presupuesto en los 
diferentes sectores (educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia 
social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento). 
 
La relación entre inversión pública y actividad económica ha sido una de 
las cuestiones más ampliamente analizadas en los últimos años en el ámbito de 
la política económica. El tema se ha abordado desde diferentes enfoques, tanto a 
nivel teórico como empírico. El objetivo de este trabajo es ordenar los principales 
resultados de la literatura, prestando especial atención a aquellos trabajos que 
estudian las relaciones entre gasto público productivo y crecimiento económico. 
  
Al mismo tiempo, se introduce un sencillo modelo de crecimiento con 
capital público que pone de manifiesto las peculiaridades de la dimensión regional 





La inversión pública se configura hoy en día como una importante partida 
de gasto público en las economías modernas; y ello sucede no tanto por su 
magnitud, situada por lo general en niveles inferiores a las cuantías alcanzadas 
por los gastos vinculados al Estado de Bienestar, sino más bien por la 
trascendencia de sus efectos sobre la actividad económica.  
 
En otro orden de cosas, la política regional orientada a la provisión de 
capital público es actualmente la alternativa más utilizada para resolver 
disparidades territoriales. En este contexto, el debate sobre la política regional 
disfruta hoy en día de una renovada vigencia por varias circunstancias.  
 
El presente estudio es fundamental puesto que se trata de demostrar el 
nivel de la Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa para construir una relación entre ambas 
variables. 
 
Este estudio también aporta información que sirva de referencia para 




Los resultados obtenidos de este estudio servirán de guía para conocer el grado 
de compromiso e identificación del personal en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. Por esta razón el resultado nos ayudó a mejorar la 
ejecución de la Inversión Pública, que tiene objetivos asociados a la creación, 
ampliación o reemplazo de capacidad productiva o a la modificación en las formas 
de producir determinados bienes y servicios. Los proyectos de inversión se 
desarrollan con finalidades privadas o públicas. 
 
Justificación legal 
Se tomó en cuenta la Ley N° 30220, Ley Universitaria, Capítulo V, artículo 43 y 45 
y el Reglamento de sustentación de tesis de la escuela de Posgrado de la 





 El peruano (2014) señaló lo siguientes: “Maestrías de investigación o 
académicas: son estudios de carácter académico basados en la investigación 
[…]. Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de bachiller, la 
elaboración de una tsis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva 
[…]” (p. 7). 
 
1.4  Problema  
 
Mediante el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, el Ministerio de Educación 
crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), con la finalidad 
de atender el déficit existente en la ejecución de acciones en materia de 
infraestructura educativa pública a nivel Nacional, de manera estrecha con los 
Gobiernos Regionales  y Gobiernos Locales, y adicionalmente, culminar con las 
acciones de rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura 
educativa de las instituciones educativas públicas a nivel nacional.  
 
A través del PRONIED, se ejecutará el Plan de Infraestructura Educativa 
que incluye la identificación, ejecución y supervisión de actividades y proyectos de 
inversión pública para infraestructura educativa en todos los niveles y 
modalidades de educación básica, superior, tecnológica y técnico-productiva. 
Asimismo, tiene la función de promover la participación del sector privado y de la 
sociedad civil en el financiamiento, ejecución de infraestructura y estudios 
relacionados, así como en la gestión, mantenimiento, implementación y 
evaluación de la infraestructura educativa pública. Igualmente, mejorar, ampliar, 
rehabilitar y/o sustituir, así como construir nueva infraestructura educativa pública 
de calidad, gestionar y ejecutar su mantenimiento periódico y dotar del mobiliario 
y/o equipamiento necesarios a las instituciones educativas en todos los niveles. 
 
Para ello, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa cuenta con un 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 3,309’242,315.00 aprobado 
mediante la Resolución Ministerial N° 594-2015-MINEDU, cuyo monto se 
desagrega en Gastos Corrientes (S/. 482’139,620.00) y Gastos de Capital (S/. 





Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios 
Educativos Públicos de la Educación Básica Regular 
Acciones Centrales 
     Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 
 
Del mencionado presupuesto aprobado, se tiene programado ejecutar 189 
proyectos de inversión por un monto total de S/. 754’431,943.00 , asimismo, se 
estima transferir recursos presupuestales a los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales y otras Unidades Ejecutoras del MINEDU por un monto de S/. 
744’862,566.00, así como para la atención de una serie de actividades se tiene 




Acondicionamiento y confort térmico en centros educativos 4,920,002 
Adquisición de mobiliario escolar para reposición 260,674,011 
Adquisición de módulos de aulas 458,972,454 
Asistencia frente a emergencias y desastres 190,885,003 
Demoliciones de infraestructura educativa en mal estado 7,853,106 
Estudios de vulnerabilidad y riesgo 685,478 
Gestión administrativa del PRONIED 80,319,116 
Gestión riesgo de desastres 1,006,398 
Nuevas intervenciones a centros educativos 177,650,000 
Plan de mantenimiento escolar 11,395,166 
Subvenciones para mantenimiento instituciones educativas y 
monitoreo 
358,761,130 
Subvenciones para mantenimiento de los PRONEI y monitoreo 17,440,000 





Bajo dicho contexto, el PRONIED a través de sus unidades operativas 
tiene la gran responsabilidad de gestionar diversas adquisiciones y contrataciones 
importantes con montos muy significativos, el mayor porcentaje del presupuesto 
está dirigido a procesos de contratación en proyectos de inversión, debido a ello 
es fundamental la participación del personal administrativo y operativo de la 
institución, quienes intervienen de manera directa o indirecta en el proceso de la 
ejecución del gasto, por lo cual el personal involucrado en dichos procesos debe 
contar con un conocimiento integral respecto al ámbito de la inversión pública y 
las contrataciones con el estado, con la finalidad de cumplir de manera eficiente y 
efectiva en los procesos propios del gasto institucional. 
 
Los procesos de adquisiciones y contrataciones en el ámbito estatal es 
muy complejo, más aún con las reformas que se vienen implementando a la Ley 
de Contrataciones Públicas, con la finalidad de mejorar los vacíos legales y 
normativos de los cuales se adolece y que muchas veces generan problemas 
técnicos al momento de ejecutar los procesos de contrataciones públicas en la 
prestación de servicios, adquisición de bienes y construcción de obras. 
 
La situación anteriormente descrita nos ofrece una visión panorámica de la 
problemática existente a las cuales deben enfrentarse los operadores y 
especialistas logísticos, financieros, presupuestales y legales del PRONIED, 
generándose un alto riesgo de incumplimiento en las metas establecidas para el 
año 2016, no obstante disponer con los recursos presupuestales en su 
oportunidad. 
 
El PRONIED, destina para este año cerca del 33% de su presupuesto 
anual para la ejecución de obras, entre ellos los recursos que se transfieren a los 
Gobiernos Regionales y Locales para el mismo fin y un 67% para la adquisición 
de bienes y servicios. El objetivo es ejecutar dichos recursos de manera eficiente 
y efectiva, y cumplir con los procesos sobre adquisiciones y contrataciones 
programadas por el PRONIED en el año 2016. 
 
Bajo este panorama, se han presentado algunos problemas de avance en 




principalmente a problemas en la operatividad de los procesos, es decir, en la 
eficiencia de la gestión del gasto público, entre ellos las deficiencias en la 
formulación de términos de referencia, expedientes técnicos, entre otros, a ello se 
suma otras variables como la baja recaudación del canon minero que impulsaba 
la inversión pública, así como también la falta de capacidad de los gobiernos 
regionales y locales en la ejecución del gasto. Las Contrataciones del Estado 
también se han visto afectadas debido a los factores principales ya mencionados, 
así como a los cambios en la normativa de la Ley de Contrataciones, lo que nos 
da como resultado una inadecuada atención de las necesidades hacia la 
población. 
 
En ese sentido, el propósito del presente trabajo de investigación, será 
determinar la relación existente entre la Inversión Pública y las Contrataciones del 
Estado, con la finalidad de realizar una eficiente prestación de los servicios 
públicos que brinda el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, de forma 
que éstos lleguen a los ciudadanos de forma oportuna y eficaz. 
 
La mejora en la calidad del gasto de la Inversión Pública y el manejo 
eficiente y oportuno de los procesos de Contrataciones del Estado en el 
PRONIED, deben orientarse a lograr una mejora en la ejecución del gasto público 
con la finalidad de alcanzar un mayor bienestar social de la población, logrando 
proyectos sostenibles que operen y brinden servicios permanentemente a la 
sociedad. 
 




¿Cuál es la relación entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el 










Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre Inversión Pública y Plan Anual de Contrataciones en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre Inversión Pública y Expediente de Contratación en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre Inversión Pública y Adjudicación Simplificada  en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre Inversión Pública y Procedimientos de Selección en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016? 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre Inversión pública y el Contrato en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016? 
Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre Inversión Pública y la Ejecución Contractual en el 






Existe relación directa entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en 







Hipótesis específica 1 
Existe relación directa entre Inversión Pública y Plan Anual de Contrataciones en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa entre Inversión Pública y Expediente de Contratación en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
Hipótesis específicas 3 
Existe relación directa entre Inversión Pública y Adjudicaciones Simplificada en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación directa entre Inversión Pública y Procedimientos de Selección en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación directa entre Inversión Pública y el Contrato en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, Cercado de 
Lima, 2016. 
Hipótesis específico 6 
Existe relación directa entre Inversión Pública y la Ejecución Contractual en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 









Determinar la relación entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 




Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre Inversión Pública y Plan Anual de Contrataciones en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre Inversión Pública y Expediente de Contratación en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
 
Identificar la relación entre Inversión Pública y Adjudicaciones Simplificada en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 4 
 
Identificar la relación entre Inversión Pública y Procedimientos de Selección en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 






Objetivo específico 5 
Establecer la relación entre Inversión Pública y el Contrato en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 2016. 
 
Objetivo específico 6 
Establecer la relación entre Inversión Pública y la Ejecución Contractual en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, 































































2.1  Variables 
 
Variable 1. Inversión pública 
 
Valdivia (2015) sostiene: “Es de carácter multidisciplinario que plantea la idea de 
un negocio o inversión y como se desarrolla hasta llegar a determinar su 
justificación de ejecutarlo o no” (p.19). 
 
Variable 2. Contrataciones del Estado 
 
Achahui (2016) definió: “Tiene como objetivo contar con un régimen de 
contratación pública orientado hacia la gestión de resultados, que promueva y 
facilite las inversiones, de modo transparente, basado en la rendición de cuentas” 
(p. 5). 
 
2.2  Operacionalización de variable 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable inversión pública 













Casi nunca (2) 
 
A veces (3) 
 













131 - 150 
fase de 
Inversión 
- Estudios Definitivos 




Fase de post 
inversión 
- Operación y mantenimiento 










- Informe económico 










Tabla 2  
Operacionalización de la variable contrataciones del estado 





Plan anual de 
contrataciones 
- Cuadros de necesidades y 
programación del PAC 





Casi nunca (2) 
 
A veces (3) 
 













157 - 180 
Expediente de 
contratación 
- Procedimiento de 
homologación 
administrativos 













- Convocados de 
consultores individuales 
- No ejecutados 
19,20,21,2
2,23,24 
El Contrato - Contenido del contrato y 
requisitos para 
perfeccionar el contrato 












La presente investigación, utilizó el Método Hipotético deductivo, pues se parte de 
una Hipótesis y mediante deducciones se llega a conclusiones.  Según (Bernal, C 
2010, p. 60) consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca refutar o falsear hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
2.4. Tipo de estudio 
 
La investigación es sustantiva con un nivel descriptivo, estuvo orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 






2.5  Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, ya que no 
se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es transversal  por 
qué se mide las  variables en un espacio y tiempo único. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).  
 
Gráficamente se denota: 
 
 
  V1 
 
 







M : Muestra de Estudio 
V1 : Inversión pública 
V2 : Contrataciones del Estado  
r : Correlación 
 




Hernández, Fernández y Baptista, (2014) definió que: “es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 





Tabla 3  
Número del personal que labora en la Oficina General de Administración del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 
 
N° Unidades orgánicas del PRONIED 
Cantidad de 
trabajadores 
 1 Oficina general de administración 14 
 2 Unidad de abastecimiento 60 
 3 Unidad de abastecimiento - equipo de control patrimonial 5 
 4 Unidad de abastecimiento - procesos de selección 1 
 5 Unidad de finanzas 26 
 6 Unidad de recursos humanos 15 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 175). La muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Por lo tanto la muestra del trabajo de 





  N = 135 
   Z = 1.96 
   P = 0.5 
   Q = 0.5 
   d = 0.05 
   
     
 
n = 100.088004 
   
Asimismo, la unidad de análisis es aplicada a  100 trabajadores. 
 
Tabla 4  
 
Número del personal que labora en el programa nacional de infraestructura 
educativa – PRONIED 
 






 1 Oficina general de administración 14 x 0.67 9 
 2 Unidad de abastecimiento 60 x  0. 67 40 
 3 Unidad de abastecimiento - equipo de control patrimonial 5 x 0.67 3 
 4 Unidad de abastecimiento - procesos de selección 1 x 0.67 1 
 5 Unidad de finanzas 26 x 0. 67 17 
 6 Unidad de recursos humanos 15 x 0.67 10 
 7 Unidad de tramite documentario 15 x 0. 67 10 







Muestra probabilística estratificada 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151), definieron como: “medios por los cuales 
el investigador procede a recoger información requerida de una realidad o 




La técnica a utilizar en la presente investigación es la encuesta, que es una 
técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de personas, 
utilizando cuestionarios que mediante preguntas efectuadas en forma personal, 
telefónica o correo permiten indagar las características, opiniones, costumbres, 





El instrumento a utilizar en el presente trabajo de investigación es de tipo 
cuestionario. 
 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151), definieron que: los cuestionarios 
constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o preguntas diversas 
relacionados con los objetivos del estudio. 
 
Ficha técnica de variable Inversión Pública 
 
Nombre: Encuesta de inversión pública 
Autor: MEF (2011), adaptado por Canchos López Felipe Albino  
Procedencia: Lima- Perú, 2016 





Administración: Individual, colectivo  
Duración: Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 30 ítems.  
Nivel de escala calificación: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Casi siempre y 
Siempre.  
 
Ficha técnica de variable contrataciones del Estado 
 
Nombre: Encuesta de contrataciones del estado.  
Autor: Directiva Nº 003-2016-OSCE, adaptado por Canchos López Felipe Albino   
Procedencia: Lima- Perú, 2016  
Objetivo: Medir la eficacia de cómo se elaboraran las bases de contracciones con 
el estado para convocar los procesos de licitación pública.  
Administración: Individual, colectivo  
Duración: Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Estructura: La encuesta consta de 36 ítems.  









En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Para la validez de los instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
 
Validación de los instrumentos  
 
La validez de los instrumentos, para la presente investigación, se realizó mediante 
la técnica de “juicio de expertos”. Consiste, como su nombre lo indica, en someter 
a juicio de 3 o más expertos el instrumento de medición que se pretende emplear 




pertinencia, relevancia y claridad. Si el instrumento cumple con las tres 
condiciones, el experto firma un certificado de validez indicando que “Hay 
Suficiencia”. 
 
Tabla 5  
 




La confiabilidad se llevó a cabo mediante los instrumentos de recolección de 
datos que se emplearan en el estudio, tiene ítems con opciones en escala Likert, 
por lo cual será utilizado el coeficiente alfa de Cronbach a fin de determinar la 
consistencia interna, analizando la correlación media de cada ítem con todas las 
demás que integran dicho instrumento.  
 Para determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicará la prueba piloto, 
después de analizará mediante el alfa de cronbach con la ayuda del software 
estadístico SPSS versión 21. 
 
Por otro lado la confiabilidad de mi instrumento se realizará mediante 
cuestionario en la cual participará el docente de la asignatura. 
 
Tabla 6  







N° Experto Aplicable  
Experto 1.  Dr. Medrano Reynoso Esteban Aplicable  
Experto 2.  Dr. Nerio Janampa Acuña Aplicable  
Experto 3.  Mgtr. Carlos Espinoza     Aplicable  
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad de Inversión Pública 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.947 30 
 
Por lo tanto el nivel de confiabilidad es “Alta confiabilidad. 
Tabla 8  
Estadística de fiabilidad de Contrataciones del Estado 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.964 36 
      
Por lo tanto el nivel de confiabilidad es “Alta confiabilidad” 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Consiste en recolectar los datos en sus diferentes etapas. Para ello se emplea la 
estadística como una herramienta. “Esta fase se presenta posterior a la aplicación 
del instrumento y finalizada la recolección de los datos. Se procedió a aplicar el 
análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación” 
(Hevia, 2001, p. 46). La contrastación de las hipótesis se debe realizar teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: (a) Formulación de las hipótesis nula o de 
trabajo y las hipótesis alternas o de investigación, (b) Determinación del nivel de 
significancia, o error que el investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del 
estadístico de prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en 
función del resultado obtenido, para ver si rechaza la hipótesis nula. Para elegir la 
estadística de prueba se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) 
Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de la 





2.9 Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la 
autorización correspondiente (jefe, gerente, director de la institución). Asimismo, 
se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el respeto y 




































































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 9  
 
Distribución por niveles de la Variable Inversión Pública 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 24 24% 
Medio 48 48% 
Alto 28 28% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Figura 1. Diagrama de frecuencia de la Variable inversión pública. 
 
Según el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016, el 48% de los trabajadores manifiestan que la Variable 






Tabla 10  
 
Distribución por niveles de la dimensión Pre-inversión 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 9 9% 
Medio 56 56% 
Alto 35 35% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 2. Diagrama de frecuencia de la dimensión Pre-inversión. 
 
Asimismo el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016, 2016, el 56% de los trabajadores indican que la 
dimensión Pre-inversión se encuentra en el nivel medio, el 35% indican el nivel 




Tabla 11  
 
Distribución por niveles de la dimensión Inversión 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 17 17% 
Medio 45 45% 
Alto 38 38% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 




Figura 3. Diagrama de frecuencia de la dimensión Inversión. 
 
También  el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016, el 45% de los trabajadores indican que la dimensión 
Inversión se encuentra en el nivel medio, el 38% indican el nivel alto y mientras un 





Tabla 12  
 
Distribución por niveles de la dimensión Post-inversión 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 12 12% 
Medio 52 52% 
Alto 36 36% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Figura 4. Diagrama de frecuencia de la dimensión Post-inversión. 
 
De esta manera el personal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016,  el 52% de los trabajadores del personal 
señalan que la dimensión Post-inversión se encuentra en el nivel medio, el 36% 





Tabla 13  
 
Distribución por niveles de la dimensión Liquidación de Obra. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 15 15% 
Medio 39 39% 
Alto 46 46% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 5. Diagrama de frecuencia de la dimensión Liquidación de Obra. 
 
Como se observa en la tabla 13 y figura 6; según el personal del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016,  el 46% de los 
trabajadores del personal señalan que la dimensión liquidación de obra se 
encuentra en el nivel alto, el 39% muestran un nivel medio y un 15% se ubica en 






Distribución por niveles de la dimensión Informe de Cierre de Proyecto. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 12 12% 
Medio 52 52% 
Alto 36 36% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 6. Diagrama de frecuencia de la dimensión Informe de Cierre de Proyecto. 
 
Asimismo el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016,  el 52% de los trabajadores del personal manifiestan que 
la dimensión Informe de Cierre de Proyecto se ubica en el nivel medio, el 36% se 





Tabla 15  
 
Distribución por niveles de la Variable Contrataciones del Estado. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 21 21% 
Regular 40 40% 
Bueno 39 39% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 7. Diagrama de frecuencia de la variable Contrataciones del Estado 
 
Según el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016, el 40% de los trabajadores del personal señalan que la 
variable Contrataciones del Estado es regular, el 39% manifiestan bueno y un 







Tabla 16  
 
Distribución por niveles de la dimensión Plan Anual de Contrataciones 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 21 21% 
Regular 46 46% 
Bueno 33 33% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 8. Diagrama de frecuencia de la dimensión Plan Anual de Contrataciones 
 
Según el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016,  el 46% de los trabajadores del personal señalan que la 
dimensión Plan Anual de Contrataciones es regular, el 33% muestra un nivel 





Tabla 17  
 
Distribución por niveles de la dimensión Expediente de Contratación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 3 3% 
Regular 55 55% 
Bueno 42 42% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Figura 9. Diagrama de frecuencia de Expediente de Contratación. 
 
La percepción del personal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016,  el 55% manifiestan que la dimensión 
Expediente de Contratación se ubica en el nivel regular, el 42% se ubica en el 






Tabla 18  
 
Distribución por niveles de las Adjudicaciones Simplificada 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 18 18% 
Regular 36 36% 
Bueno 46 46% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 10. Diagrama de frecuencia de la dimensión Adjudicación Simplificada. 
 
El personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado 
de Lima, 2016,  el 46% los trabajadores del personal precisan que la dimensión 
Adjudicación Simplificada es bueno, el 36% indican regular y un 18% se 





Tabla 19  
 
Distribución por niveles de Procedimiento de Selección. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 6 6% 
Regular 49 49% 
Bueno 45 45% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 11. Diagrama de frecuencia de Procedimiento de Selección. 
 
Se visualiza del personal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016,  el 49% de los trabajadores señalan que la 








Tabla 20  
 
Distribución por niveles de la dimensión Contrato. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 21 21% 
Regular 46 46% 
Bueno 33 33% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 12. Diagrama de frecuencia de Contrato 
 
Asimismo el personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016,  46% muestran que la dimensión Contrato es regular, el 




Tabla 21  
 
Distribución por niveles de la dimensión Ejecución Contractual. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Malo 3 3% 
Regular 55 55% 
Bueno 42 42% 
Total 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicado al personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
 
Figura 13. Diagrama de frecuencia de la dimensión Ejecución Contractual. 
 
Como se observa en la tabla 21 y figura 14; según el personal del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016,  55% 
señalan que la dimensión Ejecución Contractual es regular, el 42% indican que es 






3.2. Contrastación de hipótesis general y específica 
 
Ho:  No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y las 
Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y las 
Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Tabla 22  
Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de 












Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.879 indica 
que existe relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel 
de correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre 
Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de 









Hipótesis específica 1 
 
Ho:  No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y las 
Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y las 
Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Tabla 23  
Inversión pública y el Plan Anual de Contrataciones. 
 Inversión 
pública 
Plan anual de 
contrataciones 
Rho de Spearman 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación 1,000 ,839
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Plan anual de 
contrataciones 
Coeficiente de correlación ,839
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.839 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión 
Pública y Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura 






Hipótesis específica 2 
 
Ho:   No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y Expediente 
de Contratación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y Expediente de 
Contratación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado 
de Lima, 2016. 
 
 
Tabla 24  
 





Rho de Spearman 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación 1,000 ,796
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Expediente de 
contratación 
Coeficiente de correlación ,796
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.796 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva moderada y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre 
Inversión Pública y Expediente de Contratación del Programa Nacional de 







Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y Adjudicación 
Simplificada del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado 
de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y Adjudicación 
Simplificada del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado 
de Lima, 2016. 
 
Tabla 25  
 












Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.861 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de  
positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se 
concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y 
Adjudicación Simplificada del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 








Hipótesis específica 4 
 
Ho:  No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y 
Procedimientos de Selección del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y 
Procedimientos de Selección del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Tabla 26  
 












Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.836 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión 
Pública y Procedimientos de Selección del Programa Nacional de Infraestructura 





Hipótesis específica 5 
Ho:   No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y el Contrato  
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 
2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y el Contrato  en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Tabla 27  
 




Rho de Spearman 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación 1,000 ,839
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
El contrato 
Coeficiente de correlación ,839
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.839 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión 
Pública y el Contrato  en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 









Hipótesis específica 6 
 
Ho:   No existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y la 
Ejecución Contractual  en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
 
Ha:  Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y la Ejecución 
Contractual  en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado 
de Lima, 2016. 
 
Tabla 28  
 





Rho de Spearman 
Inversión pública 
Coeficiente de correlación 1,000 ,796
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Ejecución contractual 
Coeficiente de correlación ,796
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
El resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.796 indica 
que existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva moderada y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre 
Inversión Pública y la Ejecución Contractual  en el Programa Nacional de 


















































En la presente investigación, en la parte descriptiva en relación a las variables los 
trabajadores manifiestan que la Inversión Pública y las Contrataciones del Estado 
se ubican en el nivel regular. Se llegó a la siguiente conclusión  el coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.879 indica que existe relación positiva entre las 
variables además se encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el 
nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. Existe 
una similitud con la de Castañeda y Tapia (2015) concluyó que el resultado de 
0.744 indica que existe relación positiva entre las variables que se encuentra en el 
nivel de correlación alta y siendo la significancia de p =0.000 < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis lo cual se concluye que: El planteamiento 
Estratégico se relaciona significativamente con la Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, 
Jesús María. Lima, 2014. Es importante que la inversión pública sea la que se 
orienta a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de una 
manera oportuna y eficaz. También las Contrataciones del Estado es aquella que 
facilite las inversiones, de modo transparente, basado en la rendición de cuentas, 
lo que permite a los órganos de supervisión y control concentrarse en la 
eficiencia. Asimismo, se apoyó a la teoría de Carbonell (2015) quien definió que: 
“Un proyecto de inversión pública es un documento de carácter multidisciplinario 
que plantea la idea de un negocio o inversión y como se desarrolla hasta llegar a 
determinar su justificación de ejecutarlo o no” (p. 34).  
 
También en la presente investigación se arribó a que el coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.839 indica que existe relación positiva entre las 
variables además se encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el 
nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y Plan Anual de Contrataciones en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
Asimismo hay una semejanza con la de Galarza y Tapia (2015) quien concluyó 




0.525 y la significancia p-valor es 0.017, el cual es mayor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto si existe correlación directa. Es decir en 
ambos casos hay que mantener que el mismo proceso o estrategia para no tener 
dificultades en las gestiones que se realizaron. Carbonel (2015) definió que: La 
Fase de Pre-inversión se inicia con el estudio a nivel de perfil, ya que nace de una 
idea detectada mediante un diagnóstico de la situación. Si el tipo de proyecto 
amerita más información y análisis se continúa con el estudio de factibilidad, 
hasta demostrar la viabilidad. Esta fase comprende: Perfil: Es el primer nivel de 
estudio del proyecto, consiste en una investigación superficial de los aspectos que 
componen la estructura de un proyecto. Estudio de Factibilidad: Es un estudio con 
alto grado de detalle, que permite conocer con mayor grado de precisión posible 
el potencial real del proyecto.  
 
En la presente investigación se concluyó que el coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0.796 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación positiva moderada y siendo el 
nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y Expediente de Contratación en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. Hay 
una similitud con la de Céspedes (2014), quien concluyó en la  investigación al 
haber determinado un coeficiente de correlación Rho de Speaman de 0.716 entre 
las variables Inversión Pública y Presupuesto , lo que represento una asociación 
entre la variables, puesto que coincide en afirmar que la implementación de 
mejoramiento  y aplicación del modelo del Presupuesto Participativo basado en 
resultados se relaciona con una serie de variables del proceso administrativo, 
como se ha evidenciado en el caso de Inversión Pública, por lo cual  se considera 
que el estudio puede aplicar en los procedimientos a realizar en los procesos del 
presupuesto participativo basado en resultados en la región de Huánuco.  
 
En la investigación se concluyó que el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.861 indica que existe relación positiva entre las variables además 
se encuentra en el nivel de  positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral 




hipótesis general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre 
Inversión Pública y Adjudicaciones Simplificada en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. Hay una similitud con la de Tito 
(2014) quien concluyó que ha identificado la relación entre los tipos de procesos 
de selección y los términos de referencia en las Contrataciones del Estado en la 
Municipalidad de Independencia- Huaraz, 2013, Aplicando la prueba no 
paramétrica chi cuadrada para ver la relación significativa entre las variables tipos 
de procesos de selección y los términos de referencia en las contrataciones del 
estado; porque los resultados obtenidos son X 2=16.150, GL =4 y un P-valor 
=0.003. Carbonel (2015) definió que la Fase de Inversión inicia con los estudios 
definitivos o expedientes técnicos y concluye con la puesta en marcha. Sus 
etapas son las siguientes: Estudios definitivos: comprende aspectos técnicos 
complementarios al capítulo de ingeniería del proyecto de estudio de pre-
inversión, especialmente a nivel de factibilidad, está comprendido por lo siguiente: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudios básicos, planos de 
ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, costos indirectos, análisis de 
costos unitarios, calendario de avance de obra valorizado. Financiamiento de la 
inversión: es el monto de inversión total y como se puede financiar dicha 
inversión, se financia la operación en caso se hayan realizado ampliaciones de la 
capacidad instalada o reposición de activos por obsolescencia o desgaste. 
Ejecución y montaje: es la implementación del proyecto y montaje de las 
maquinarias y equipos. Implica construir las obras y ubicar las máquinas y 
equipos en el área de producción. Se considera ubicación de muebles, oficinas y 
otros elementos del proyecto. Pruebas y puesta en marcha: se realizan los 
ajustes necesarios del proceso de producción, que permitirán la operación normal 
del proyecto, se aplica a empresas productoras de bienes o productos.  
 
En la hipótesis 4, se concluyó que el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.836 indica que existe relación positiva entre las variables además 
se encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y Procedimientos de Selección en el 




una similitud con la de Delgado (2015) concluyó que existe relación directa y 
significativa entre contrataciones del estado y gestión de compras, según 
personal administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. Según la 
correlación de Rho=.740, con una (ϕ <.05), con el cual se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. Carbonel (2015) definió que: La Evaluación 
Ex-post constituye la última etapa del análisis del proyecto y es aquella que 
determina las resultadas y el impacto del proyecto con relación a las metas 
definidas a nivel de propósito y fin, tomando en consideración los supuestos 
señalados en la matriz de marco lógico planteada en la fase de Pre-inversión. (p. 
43) 
 
En la hipótesis 5, se concluyó que el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.839 indica que existe relación positiva entre las variables además 
se encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y el Contrato en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. Hay una similitud 
con la de Lujan (2015) concluyó que no se relacionan significativamente, esto 
guarda relación con lo señalado por (Huamán, 2004), quien cita no se trata de 
una simple digitalización de los procesos de compra, sino de un complejo cambio 
de lógicas y prácticas organizacionales muy arraigadas en la administración 
pública. Mientras no se realice un cambio sustancial en los procedimientos y el 
marco normativo no se adecue en su totalidad para la gestión.  
 
Hipótesis específica 6, concluyó que el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.796 indica que existe relación positiva entre las variables además 
se encuentra en el nivel de correlación positiva moderada y siendo el nivel de 
significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: Existe relación 
directa y significativa entre Inversión Pública y la Ejecución Contractual en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. La 
presente indagación tienen una similitud con la de Aguilar (2013) concluyó que el 




necesitaban la capacitación que recibieron la cual ha sido al menos una de cinco 
días de duración en temas como gestión o gerencia de proyectos y gestión de 
riesgos. El 70% coordina con otras instituciones públicas al momento de formular 
y gestionar proyectos. Algunas de las razones para que esto suceda es la 
existencia de programas y/o proyectos (algunos son intersectoriales) cuyos 
componentes son ejecutados por más de una Unidad Ejecutora de diferentes 
Secretarías de Estado y de cierta manera exige a que se dé la comunicación 
entre sus gestores. Asimismo la teoría de Achahui (2016) definió que: La 
ejecución contractual menciona que las disposiciones generales existan 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelve mediante 
conciliación, junta de resolución de disputa o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son 







































































Primera: Se estableció el 48% de los trabajadores manifiestan que la variable 
Inversión Pública se ubica en el nivel medio, el 28% señalan que se 
ubica en un nivel alto y un 24% señalan un nivel bajo; en la variable 
Contrataciones del Estado el 40% de los trabajadores del personal 
señalan que es regular, el 39% manifiestan bueno y un 21% indican 
malo. El coeficiente de correlación estadísticamente significativa 
entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 
2016, siendo el valor de 0.879; en consecuencia es una correlación 
alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
población;  puesto que p<0.05. 
 
Segunda: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre Inversión Pública y Plan Anual de Contrataciones 
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de 
Lima, 2016, siendo el valor de 0.839; en consecuencia es una 
correlación alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Tercera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la Inversión Pública y Expediente de Contratación 
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de 
Lima, 2016, siendo el valor de 0.796; en consecuencia es una 
correlación alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Cuarta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre Inversión Pública y Adjudicaciones Simplificada en 
el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de 
Lima, 2016, siendo el valor de 0.861; en consecuencia es una 
correlación alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 





Quinta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre Inversión Pública y Procedimientos de Selección 
en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de 
Lima, 2016, siendo el valor de 0.836; en consecuencia es una 
correlación alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Sexta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre Inversión Pública y el Contrato en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016, 
siendo el valor de 0.839; en consecuencia es una correlación alta; a 
su vez existiendo también una correlación a nivel de la población;  
puesto que p<0.05. 
 
Séptima: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre Inversión Pública y la Ejecución Contractual en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 
2016, siendo el valor de 0.796; en consecuencia es una correlación 
alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel de la 
































































Primero. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, brindar capacitación especializada al 
personal técnico involucrado con los gastos de inversión pública y las 
contrataciones del estado, a fin de lograr resultados eficientes en las 
diversas actividades de la institución. 
 
Segundo. Se sugiere al personal de la Unidad de Abastecimiento del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, la elaboración del Plan Anual de 
Contrataciones de forma eficiente,  para el cumplimiento de la metas 
en relación con la Inversión Pública y las Contrataciones del estado. 
 
Tercero.  Se sugiere al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, la 
contratación de especialistas calificados en la elaboración de 
expedientes técnicos, los cuales son fundamentales para una eficiente 
ejecución de los proyectos de inversión. 
 
Cuarto.  Se recomienda que el personal técnico del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, involucrado con el tema de Contrataciones 
del Estado realice los procesos de licitación pública de manera 
eficiente y transparente, a fin de que los postores participantes puedan 
involucrarse con los proyectos de inversión pública y/o expedientes 
técnicos. 
 
Quinto.  Se recomienda al área técnica correspondiente del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, efectuar periódicamente el seguimiento y 
monitoreo de los proyectos de inversión pública que se vienen 
ejecutando, con la finalidad de que las metas se cumplan en los plazos 
establecidos según el expediente técnico aprobado. 
 
Sexto.  Se recomienda a la Alta Dirección del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, brindar el apoyo necesario para la 
continuidad del personal especialista involucrado en el tema de 
Contrataciones del Estado, a fin de agilizar y efectivizar todos los 





Séptimo. Se recomienda, que el Presupuesto Institucional aprobado para el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, considere de manera 
prioritaria el financiamiento de la operación y mantenimiento de los 
proyectos de inversión culminados, con la finalidad de dar 
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Inversión Pública y Contrataciones del Estado en el Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. 





En la presente investigación titulada: Inversión Pública y Contrataciones del Estado en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016, tuvo como 
objetivo general fue determinar la relación entre Inversión Pública y las Contrataciones del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016. 
El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 135 
trabajadores de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, la muestra fue 100 personas que laboran en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED y el muestreo fue probabilística 
estratificado. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach, que determinó una alta confiabilidad. 
Se ha determinado en la parte descriptiva que la Inversión Pública se ubica en el 
nivel regular y las Contrataciones del Estado lo mismo en el nivel regular. El resultado se 
estableció en el coeficiente de correlación rho de spearman estadísticamente significativa 




Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016, siendo el valor de 0.879; en 
consecuencia es una correlación alta; a su vez existiendo también una correlación a nivel 
de la población;  puesto que p<0.05. 
Palabras claves: Inversión Pública, Contrataciones del Estado, Adjudicación simplificada, 
Expediente de Contratación. 
Abstract 
This research entitled: public investment and contracts of the State in the national program 
of educational infrastructure, Cercado de Lima, 2016, had as general objective was to 
determine the relationship between public investment and recruitment of the national 
program of educational infrastructure, Cercado de Lima, 2016. 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative approach; 
non-experimental design. The population was comprised of 135 employees of the 
administration of General Office of the national programme of education infrastructure, 
the sample was 100 people working in the national programme of education infrastructure 
- PRONIED and sampling was stratified probability. The technique employed to collect 
information was survey and data collection instruments were of questionnaires that were 
properly validated through expert opinions and determining its reliability through the 
statistical Cronbach's alpha, which determined a high reliability. 
Found in the descriptive part that public investment is located in the engagements 
of the State and the regular level the same at the regular level. The result was established 
in the correlation coefficient spearman rho statistically significant between public 
investment and the hires of the State in the national program of educational infrastructure, 
Cercado de Lima, 2016, being the value of 0.879. a result is a high correlation; at the same 
time there is also a correlation at the population level; Since p &lt; 0.05. 






Castañeda y Tapia (2015) en su tesis titulado: Planeamiento estratégico y la evaluación de 
proyectos de inversión pública en el organismo supervisor de las contrataciones del 
estado – Jesús María. Lima, 2014, para optar el grado de Magister en Gestión Pública en 
la Universidad César Vallejo. El objetivo fué determinar qué relación existe entre el 
Planeamiento Estratégico y la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – Jesús María. Lima, 2014. El diseño 
de Investigación es de tipo básico, descriptiva, correlacional, con enfoque cuantitativo e 
investigación básica, la Población está constituido por los profesionales del Organismo 
Superior de Contrataciones del Jesús María. Lima. 2014. La muestra de estudio está 
conformada de 70 profesionales del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
Jesús María.Lima.2014. Concluyó que el resultado de 0.744 indica que existe relación 
positiva entre las variables que se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo la 
significancia de p =0.000 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis lo 
cual se concluye que: El planteamiento Estratégico se relaciona significativamente con la 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el Organismo Supervisión de 
Contrataciones de Estado Jesús María. Lima, 2014. 
Delgado (2015) en su investigación titulado: Contrataciones del Estado y Gestión 
de compras según personal administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. 
Tesis para optar el grado académico de magister en Gestión Pública, Universidad César 
Vallejo. El objetivo fue determinar qué relación existe entre las contrataciones del estado y 
la gestión de compras según el personal administrativo del Centro de Formación en 
Turismo, 2014. El diseño de Investigación es no experimental de corte transversal, el tipo 




Formación en Turismo, 2014, que en su conjunto son un total de 120 personas. Muestra 
fue censal, con un diseño no experimental, Concluyó que existe relación directa y 
significativa entre contrataciones del estado y gestión de compras, según personal 
administrativo del Centro de Formación en Turismo, 2014. Según la correlación de 
Rho=.740, con una (ϕ <.05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Galarza y Tapia (2015) en su investigación titulado: La gestión y ejecución de los 
proyectos de inversión en la Dirección General de electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas - Perú, 2014, tesis para optar el grado de magister en gestión Pública en 
la Universidad César Vallejo, el objetivo fue determinar la relación entre la Gestión y la 
Ejecución de los proyectos de inversión en la Dirección General de Electrificación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas. El diseño de la investigación es básico, descriptivo y 
correlacional. La población a estudiar lo constituye el total de miembros y especialistas 
que conforman actualmente la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 
de Energía y Minas que suman 54 y la muestra se determinó mediante muestreo 
predeterminado o intencional, dado la factibilidad de aplicar el instrumento de recolección 
de datos sobre 20 personas. Conclusiones.- los resultados del coeficiente de Correlación de 
Spearman, donde el estadístico es igual a 0.525 y la significancia p-valor es 0.017, el cual 
es mayor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto si existe correlación 
directa. 
Según MEF (2011) la Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF/68.01, describe que los Proyectos de Inversión Pública 
constituyen una intervención limitada en el tiempo, que son utilizados en su  totalidad o 
parcialmente los recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 




beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los 
de otros proyectos. 
Según MEF (2011) definió que: “La Inversión Pública debe estar orientada a 
mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se 
brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz” (p. 21).  
Se entiende por Inversión Pública toda erogación de recursos de origen público 
destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 
dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para 
la prestación de servicios y/o producción de bienes. 
Carbonel (2015) definió que: “Un proyecto de inversión pública es un documento 
de carácter multidisciplinario que plantea la idea de un negocio o inversión y como se 
desarrolla hasta llegar a determinar su justificación de ejecutarlo o no” (p. 34).  
Achahui (2016) definió que: 
La nueva Ley de Contrataciones del Estado tiene como objetivo contar con 
un régimen de contratación pública orientado hacia la gestión de resultados, 
que promueva y facilite las inversiones, de modo transparente, basado en la 
rendición de cuentas, lo que permite a los órganos de supervisión y control 
concentrarse en la eficiencia del proceso de compra, liberándolos de 
verificar formalidades que impidan o distraigan la finalidad de tales 
acciones (p. 45).  
La importancia del reciente reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante el 
DS No 350-2015-EF, se dividen en lo siguiente: Principios que rigen la contratación 
pública: se consideran, entre otros, los principios de libertad de concurrencia, igualdad de 
trato, transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia, competencia, vigencia tecnológica, 




El tipo de investigación fue sustantiva del nivel descriptivo, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población estuvo conformada por 135 
trabajadores de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, la muestra fue 100 personas que laboran en el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED y el muestreo fue probabilística 
estratificado. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach, que determinó una alta confiabilidad. 
Discusión 
En la presente investigación en la parte descriptiva se arribó a que ambas variables los 
trabajadores manifiestan que la Inversión Pública y las Contrataciones del Estado se 
ubican en el nivel regular. Se llegó a la siguiente conclusión  el coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0.879 indica que existe relación positiva entre las variables además se 
encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y 
las Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. Hay una similitud con la de Castañeda y Tapia (2015) concluyó 
que el resultado de 0.744 indica que existe relación positiva entre las variables que se 
encuentra en el nivel de correlación alta y siendo la significancia de p =0.000 < 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis lo cual se concluye que: El planteamiento 
Estratégico se relaciona significativamente con la Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública en el Organismo Supervisión de Contrataciones de Estado Jesús María. Lima, 




prestadora de servicios públicos del Estado de una manera oportuna y eficaz. También las 
Contrataciones del Estado es aquella que facilite las inversiones, de modo transparente, 
basado en la rendición de cuentas, lo que permite a los órganos de supervisión y control 
concentrarse en la eficiencia. Asimismo se apoyó a la teoría Carbonel (2015) definió que: 
“Un proyecto de inversión pública es un documento de carácter multidisciplinario que 
plantea la idea de un negocio o inversión y como se desarrolla hasta llegar a determinar su 
justificación de ejecutarlo o no” (p. 34).  
También en la presente investigación se arribó a que el coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0.839 indica que existe relación positiva entre las variables además se 
encuentra en el nivel de correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral 
p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: Existe relación directa y significativa entre Inversión Pública y 
Plan Anual de Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, Cercado de Lima, 2016. Asimismo hay una semejanza con la de Galarza y 
Tapia (2015) concluyó que el coeficiente de Correlación de Speaman, donde el estadístico 
es igual a 0.525 y la significancia p-valor es 0.017, el cual es mayor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula, por lo tanto si existe correlación directa. Es decir en ambos casos 
hay que mantener que el mismo proceso o estrategia para no tener dificultades en las 
gestiones que se realizaron. Carbonel (2015) definió que: La Fase de Pre-inversión se 
inicia con el estudio a nivel de perfil, ya que nace de una idea detectada mediante un 
diagnóstico de la situación. Si el tipo de proyecto amerita más información y análisis se 
continúa con el estudio de factibilidad, hasta demostrar la viabilidad. Esta fase comprende: 
Perfil: Es el primer nivel de estudio del proyecto, consiste en una investigación superficial 




estudio con alto grado de detalle, que permite conocer con mayor grado de precisión 




Se estableció el 48% de los trabajadores manifiestan que la dimensión Inversión Pública se 
ubica en el nivel medio, el 28% se ubican en alto y un 24% el  señalan bajo y el 40% de los 
trabajadores del personal señalan que la variable Contrataciones del Estado es regular, el 
39% manifiestan bueno y un 21% indican malo. El coeficiente de correlación 
estadísticamente significativa entre Inversión Pública y las Contrataciones del Estado en el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 2016, siendo el valor 
de 0.879; en consecuencia es una correlación alta; a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO DE LA TESIS: Inversión Pública y Contrataciones del Estado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Cercado de Lima, 
2016.    
PROBLEMA 
PRINCIPAL 
















¿Cuál es la relación 
entre Inversión Pública 
y las Contrataciones del 
Estado en el Programa 
Nacional de 
Infraestructura 





Determinar la relación 
entre Inversión Pública y 
las Contrataciones del 
Estado en el Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016.  
Hipótesis general 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública y las 
Contrataciones del Estado 
en el Programa Nacional 
de Infraestructura 
Educativa, Cercado de 

































sostiene: “Es de 
carácter 
multidisciplinario 
que plantea la 
idea de un 
negocio o 
inversión y como 
se desarrolla 
hasta llegar a 
determinar su 
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Problema específico 1 
 
¿Qué relación existe 
entre Inversión Pública 
y Plan Anual de 
Contrataciones  en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 




Objetivo específico 1 
 
Establecer la relación 
entre Inversión Pública y 
Plan Anual de 
Contrataciones  en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 




Hipótesis específica 1 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública y Plan 
Anual de Contrataciones 
en el Programa Nacional 
de Infraestructura 





Problema específico 2 
 
¿Qué relación existe 
entre Inversión Pública  
y Expediente de 
Contratación en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016? 
 
Objetivo específico 2 
 
Establecer la relación 
entre Inversión Pública  
y Expediente de 
Contratación en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública  y 
Expediente de 
Contratación en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 










































basado en la 
rendición de 





































































Problema específico 3 
 
¿Qué relación existe 
entre  Inversión Pública 
y Adjudicaciones 
Simplificada en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016? 
 
Objetivo específico 3 
 
Identificar la relación 
entre Inversión Pública y 
Adjudicaciones 
Simplificada en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016. 
 
Hipótesis específicas 3 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública y 
Adjudicaciones 
Simplificada en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Problema específico 4 
 
¿Qué relación existe 
entre Inversión Pública 
y los Procedimientos de 
Selección en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 




Objetivo específico 4 
 
Identificar la relación 
entre Inversión Pública y 
los Procedimientos de 
Selección en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública y los 
Procedimientos de 
Selección en el Programa 
Nacional de 
Infraestructura Educativa, 





Problema específico 5 
 
¿Qué relación existe 
entre Inversión Pública 
y el Contrato en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016? 
 
Objetivo específico 5 
 
Establecer la relación 
entre Inversión Pública y 
el Contrato en el 
Programa Nacional de 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 5 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública y el 
Contrato en el Programa 
Nacional de 
Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
Problema específico 6 
 
¿Qué relación existe 
entre  Inversión Pública  
y la Ejecución 
Contractual en el 
Programa Nacional De 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016? 
 
Objetivo específico 6 
 
Establecer la relación 
entre Inversión Pública  
y la Ejecución 
Contractual en el 
Programa Nacional De 
Infraestructura 
Educativa, Cercado de 
Lima, 2016. 
Hipótesis específico 6 
 
Existe relación directa y 
significativa entre 
Inversión Pública  y la 
Ejecución Contractual en 
el Programa Nacional De 
Infraestructura Educativa, 
Cercado de Lima, 2016. 
 
METODOLOGÍA 
Tipo de investigación: Es sustantiva 
Diseño: No experimental 
Método: Hipotético deductivo 







FORMATO DE ENCUESTA V1 
 
ENCUESTA 
INVERSIÓN PÚBLICA  
Buenos días/tardes, estimados colaboradores la presente encuesta ha sido elaborado 
para que sea respondido por Ustedes. Marcando las siguientes opciones de: 
N = 1 = Nunca 
CN = 2 = Casi nunca 
AV = 3 = A veces 
CS = 4 = Casi siempre 
S = 5 = Siempre 
 
Variable 1: INVERSIÓN PÚBLICA 
ÍTEM N CN AV CS S 
D1 Dimensión: Fase de Pre inversión      
1 
Los estudios de preinversión son elaborados de forma eficiente por el personal 
técnico, cumpliendo las normas vigentes. 
          
2 
El personal que elabora los estudios de preinversión, se encuentra calificado 
técnicamente para dicho propósito. 
          
3 
El propósito de la realización de los estudios de preinversión es reducir el nivel 
de incertidumbre en torno a la decisión de inversión. 
     
4 
Una mayor inversión de recursos para la elaboración de estudios de 
preinversión a nivel de perfil y factibilidad de los proyectos de inversión. 
     
5 
El estudio de preinversión define el objetivo del proyecto y los resultados que se 
esperan. 
     
6 
Es fundamental la capacidad y transparencia profesional de quien se encargará 
la supervisión de los estudios de preinversión. 
     
D2 Dimensión: Fase de Inversión           
7 
Son adecuadas el nivel de coordinación entre la Unidad Formuladora y la 
Oficina de Programación e Inversiones. 
          
8 
La supervisión de obra cumple con los plazos establecidos en el expediente 
técnico del proyecto de inversión. 
          
9 
Establece adecuadamente la gestión del proyecto posibilitará una mayor 
eficiencia en la fase de inversión. 
     
10 Existen imprevistos en la obra que dilatan su ejecución.           
11 
Existen inconvenientes con la disponibilidad presupuestal para el pago de las 
valorizaciones de obras. 
          
12 
Cuenta con profesionales capacitados para la elaboración de los expediente 
técnicos. 




Variable 1: INVERSIÓN PÚBLICA 
D3 Dimensión: Fase de Post inversión            
13 
Los proyectos de inversión pública deben contar con el presupuesto para su 
sostenibilidad en el tiempo. 
          
14 
Existen limitaciones en la evaluación de los proyectos de inversión pública por 
parte de la Oficina de Programación e Inversiones. 
          
15 Cumple con los tiempos de operación y mantenimiento del proyecto?           
16 Se cumple con los tiempos establecidos para la evaluación de los proyectos.           
17 
Es indispensable el análisis y evaluación del proyecto de inversión culminado a 
fin de lograr un mayor resultado a favor de la población beneficiaria. 
     
18 
Es importante analizar los resultados en los proyectos de inversión a fin de 
mejorar la calidad de la inversión pública. 
     
D4 Dimensión: Liquidación de obra            
19 
Los gastos en Inversión Pública están de acuerdo a su Plan Anual de Obras 
presupuestadas. 
          
20 Existen inconvenientes al momento de liquidar los proyectos de inversión.           
21 
Los supervisores cumplen con la normativa para la liquidación de los proyectos 
de inversión. 
     
22 
Se aplica correctamente la supervisión en la liquidación de las obras ya 
culminadas. 
     
23 
Las obras ejecutadas cuentan con la Liquidación de Obras, de acuerdo al 
Expediente Técnico. 
          
24 Es importante la operatividad y el mantenimiento de un proyecto de inversión.           
D5 Dimensión: Informe de Cierre del proyecto           
25 Se realiza con eficiencia el informe económico del proyecto por los consultores.           
26 Los supervisores realizan con eficiencia el Informe situacional final del proyecto.           
27 
Cuenta con los documentos sustentatorios para realizar un adecuado informe 
de cierre de los proyectos. 
          
28 
Se registra adecuadamente en el Banco de Proyectos el Informe de Cierre 
Anexo 24 del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
          
















FORMATO DE ENCUESTA V2 
 
ENCUESTA 
CONTRATACIONES DEL ESTADO  
Buenos días/tardes, estimados colaboradores la presente encuesta ha sido elaborado 
para que sea respondido por Ustedes. Marcando las siguientes opciones de: 
N = 1 = Nunca 
CN = 2 = Casi nunca 
AV = 3 = A veces 
CS = 4 = Casi siempre 
S = 5 = Siempre 
 
Variable 2: CONTRATACIONES DEL ESTADO 
ÍTEM N CN AV CS S 
D1 Dimensión: Plan anual de contrataciones      
1 
Cumple con la programación de los procesos de selección de inversión 
pública en el Cuadro de Necesidades y Programación del PAC. 
          
2 
Es conveniente para la institución las modificaciones continuas que se 
realicen al Plan Anual de Contrataciones aprobado. 
          
3 Es importante una programación real del cuadro de necesidades.      
4 
La programación de sus requerimientos es formulada conforme a sus 
necesidades planteadas en el cuadro de necesidades. 
          
5 
Se  utiliza los datos históricos para formular la programación de cuadro 
de necesidades. 
          
6 
Los requerimientos son programados conforme a la asignación 
presupuestal aprobado para el año fiscal. 
          
D2 Dimensión: Expediente de contratación           
7 
Los procedimientos de homologación a los proveedores cuentan con 
sustento técnico para las contrataciones. 
          
8 
Se cumple con los plazos establecidos por el OSCE para el ingreso del 
proyecto de ficha de homologación sobre inversión pública. 
          
9 
Las indagaciones de mercado para determinar el valor referencial de las 
contrataciones y adquisiciones son las adecuadas. 
          
10 
Los proveedores deben ser debidamente calificados para concursar en 
los diversos procesos publicados por la institución. 
          
11 
El comité de selección de las contrataciones están debidamente 
capacitados para la toma de decisiones en procesos de selección.  
          
12 
Los postores para los procesos de contratación y adquisición deben 
cumplir con todos los requisitos señalados en los expedientes de 
contratación. 




Variable 2: CONTRATACIONES DEL ESTADO 
D3 Dimensión: Adjudicaciones simplificada           
13 
Cumple con eficiencia y eficacia las etapas de la adjudicación 
simplificada en el caso de consultorías o ejecuciones de obras. 
          
14 
Se cumplieron adecuadamente con los procedimientos de la 
adjudicación simplificada en el caso de consultorías o ejecuciones de 
obras. 
          
15 
El procedimiento de adjudicación simplificada es aplicado de manera 
transparente y honesta. 
          
16 
Se cumple con eficiencia y eficacia el procedimiento de adjudicación 
simplificada. 
          
17 
Se cumple con transparencia la selección de los postores de acuerdo 
establecido en la fase de adjudicación simplificada. 
          
18 
La calificación y evaluación hacia los consultores se cumple de acuerdo 
a la normativa vigente. 
          
D4 Dimensión: Procedimientos de selección           
19 
Los postores que participan en las convocatorias, tienen las mismas 
oportunidades en los procesos de selección. 
          
20 
Las etapas de los proceso de selección son informados oportunamente 
a los postores. 
          
21 Se evalúan con transparencia los procesos de selección.           
22 
Los procesos de selección se cumplen de acuerdo a las normas del 
OSCE. 
          
23 
Los procedimientos de selección se aplicaron correctamente las 
penalidades. 
          
24 
El comité de selección cumple con las etapas establecidas en el 
procedimiento de selección? 
          
D5 Dimensión: El Contrato           
25 La suscripción del contrato se realizan en el plazo establecido?           
26 
Las garantías de fiel cumplimiento se ejecutan en su totalidad según 
establecidos en el OSCE. 
          
27 
La elaboración del contrato se cumple en lo establecido en la normativa 
vigente. 
          
28 
Existen controversias relacionadas con la ampliación del plazo del 
contrato. 
          
29 Los contratos se dan de manera oportuna y eficiente.           
30 La nulidad del contrato es sustentada adecuadamente.           
D6 Dimensión: Ejecución contractual      
31 Los postores cumplen con las garantías solicitadas en las bases.      
32 Se cumple con eficiencia dar la buena pro al postor ganador      
33 
Una modalidad de selección puede realizarse de manera presencial y/o 
electrónica. 
     
34 Las modalidades de ejecución contractual sean eficientes.      
35 Las garantías se realizan adecuadamente.      
36 Las penalidades son necesarias utilizarlas en los contratos.      

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4
5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4
6 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3
8 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4
9 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5
10 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 2
11 3 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 2 2 3 4 4 1 3 3 4 4 4 5 4 2 2 3 4 4 1
12 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
13 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3
15 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
18 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
19 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
20 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3
Fase de Inversión Fase de post inversión Informe de Cierre del Proyecto
INVERSIÓN PÚBLICA




Resultado de la confiabilidad de la inversión pública 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach si 
se elimina el 
elemento 
VAR00001 112,2000 157,326 ,401 ,947 
VAR00002 111,9500 158,050 ,362 ,947 
VAR00003 112,5000 154,579 ,454 ,947 
VAR00004 112,0500 153,524 ,715 ,944 
VAR00005 112,1500 155,082 ,586 ,945 
VAR00006 112,2500 157,145 ,446 ,946 
VAR00007 112,6500 151,187 ,747 ,944 
VAR00008 112,2500 155,250 ,689 ,945 
VAR00009 112,4000 151,095 ,667 ,944 
VAR00010 112,0500 156,892 ,412 ,947 
VAR00011 112,2500 153,671 ,683 ,944 
VAR00012 112,5000 151,000 ,795 ,943 
VAR00013 112,6500 150,766 ,633 ,945 
VAR00014 112,3500 155,082 ,735 ,944 
VAR00015 112,4500 154,997 ,558 ,945 
VAR00016 112,2500 155,776 ,539 ,946 
VAR00017 112,6500 150,766 ,510 ,947 
VAR00018 112,2000 151,116 ,798 ,943 
VAR00019 112,4000 154,884 ,700 ,944 
VAR00020 112,0500 153,418 ,626 ,945 
VAR00021 112,0500 151,945 ,718 ,944 
VAR00022 112,4000 151,095 ,667 ,944 
VAR00023 112,0500 156,892 ,412 ,947 
VAR00024 112,2500 153,671 ,683 ,944 
VAR00025 112,5000 151,000 ,795 ,943 
VAR00026 112,6500 150,766 ,633 ,945 
VAR00027 112,3500 155,082 ,735 ,944 
VAR00028 112,4500 154,997 ,558 ,945 
VAR00029 112,2500 155,776 ,539 ,946 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5
8 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3
9 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
10 4 1 3 4 2 4 3 5 2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 1 3 4 2 4 3 5 2 4 4 2
11 4 1 3 4 2 4 3 5 2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 3 1 3 4 3 3 4 1 3 4 2 4 3 5 2 4 4 2
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
14 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 4
15 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
16 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4
17 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4
18 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3
19 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
20 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4
CONTRATACIONES DEL ESTADO




Resultado de la confiabilidad de contrataciones del estado 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la 





Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 135,5000 290,053 ,344 ,965 
VAR00002 135,6500 265,608 ,802 ,963 
VAR00003 135,4000 274,042 ,846 ,962 
VAR00004 135,4500 285,945 ,522 ,964 
VAR00005 135,5500 276,682 ,748 ,963 
VAR00006 135,2000 281,011 ,608 ,964 
VAR00007 135,4500 272,576 ,806 ,962 
VAR00008 135,2500 286,197 ,356 ,965 
VAR00009 135,8000 279,011 ,529 ,964 
VAR00010 135,3000 292,011 ,245 ,965 
VAR00011 135,4000 280,253 ,657 ,963 
VAR00012 135,4000 274,042 ,771 ,963 
VAR00013 135,4500 282,050 ,748 ,963 
VAR00014 135,5000 276,789 ,762 ,963 
VAR00015 135,2000 282,379 ,626 ,964 
VAR00016 135,1500 280,450 ,680 ,963 
VAR00017 135,2500 277,461 ,813 ,963 
VAR00018 135,4000 275,726 ,653 ,963 
VAR00019 135,2500 280,724 ,766 ,963 
VAR00020 135,3500 270,871 ,742 ,963 
VAR00021 135,1500 278,661 ,766 ,963 
VAR00022 135,1000 285,779 ,571 ,964 
VAR00023 135,1500 278,871 ,756 ,963 
VAR00024 135,1000 279,463 ,797 ,963 
VAR00025 135,5000 290,053 ,344 ,965 
VAR00026 135,6500 265,608 ,802 ,963 
VAR00027 135,4000 274,042 ,846 ,962 
VAR00028 135,4500 285,945 ,522 ,964 
VAR00029 135,5500 276,682 ,748 ,963 
VAR00030 135,2000 281,011 ,608 ,964 
VAR00031 135,4500 272,576 ,806 ,962 
VAR00032 135,2500 286,197 ,356 ,965 
VAR00033 135,8000 279,011 ,529 ,964 
VAR00034 135,3000 292,011 ,245 ,965 
VAR00035 135,4000 280,253 ,657 ,963 


























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 5 5 27 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 5 5 26 128
2 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 150
3 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 93
4 4 5 4 4 4 4 25 3 4 3 3 5 4 22 3 4 3 4 4 4 22 4 3 3 3 3 5 21 4 3 4 3 4 4 22 112
5 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 3 4 4 22 4 3 4 4 4 4 23 3 3 4 4 3 4 21 111
6 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 3 23 114
7 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 4 4 26 5 4 3 4 3 5 24 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 3 4 3 23 125
8 3 3 2 3 3 4 18 2 4 2 4 3 3 18 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 2 4 3 19 3 3 4 3 4 4 21 97
9 3 4 3 5 4 4 23 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 5 26 4 5 5 4 5 4 27 4 3 4 4 5 5 25 127
10 3 5 3 4 4 4 23 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 5 4 24 4 2 3 4 4 2 19 109
11 3 5 3 4 4 4 23 3 4 4 5 4 2 22 2 3 4 4 1 3 17 3 4 4 4 5 4 24 2 2 3 4 4 1 16 102
12 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 117
13 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 24 122
14 4 4 4 4 5 4 25 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 4 4 3 21 107
15 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 122
16 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 120
17 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 118
18 5 3 4 4 3 3 22 4 3 4 4 3 3 21 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 3 3 3 3 19 105
19 4 5 4 5 5 5 28 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 3 22 117
20 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 5 4 26 4 4 5 3 3 4 23 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 5 3 3 23 128
21 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 5 4 26 4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 5 5 27 132
22 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 5 5 5 29 5 4 4 4 4 4 25 138
23 5 5 4 5 5 4 28 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 4 4 5 27 138
24 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 5 4 5 27 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 4 27 5 5 5 5 5 4 29 137
25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 142
26 4 4 3 4 4 4 23 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 5 4 24 4 4 4 4 4 4 24 121
27 4 5 4 5 5 3 26 4 4 4 5 4 5 26 5 5 4 5 4 4 27 4 5 4 4 5 4 26 5 5 5 4 5 4 28 133
28 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 120
29 4 5 5 5 5 5 29 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 5 4 5 4 4 27 135
30 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 3 4 4 22 3 4 3 3 4 3 20 4 3 4 4 3 4 22 105
31 4 4 4 5 5 3 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 26 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 5 4 26 127
32 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 4 5 5 29 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 5 28 134
33 4 4 4 5 5 5 27 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 121
34 5 4 4 5 5 4 27 3 3 3 4 3 4 20 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 4 4 4 23 115
35 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 4 5 4 28 5 5 4 4 4 5 27 4 5 5 5 4 5 28 4 5 5 4 4 4 26 137
Fase de Inversión Fase de post inversión Informe de Cierre del Proyecto
INVERSIÓN PÚBLICA
Liquidación de Obra Fase de Pre inversión
Anexo E 
 






36 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 5 5 27 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 5 5 26 128
37 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 150
38 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 93
39 4 5 4 4 4 4 25 3 4 3 3 5 4 22 3 4 3 4 4 4 22 4 3 3 3 3 5 21 4 3 4 3 4 4 22 112
40 4 4 3 4 4 4 23 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 3 4 4 22 4 3 4 4 4 4 23 3 3 4 4 3 4 21 111
41 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 3 23 114
42 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 4 4 26 5 4 3 4 3 5 24 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 3 4 3 23 125
43 3 3 2 3 3 4 18 2 4 2 4 3 3 18 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 2 4 3 19 3 3 4 3 4 4 21 97
44 3 4 3 5 4 4 23 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 5 26 4 5 5 4 5 4 27 4 3 4 4 5 5 25 127
45 3 5 3 4 4 4 23 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 5 4 24 4 2 3 4 4 2 19 109
46 3 5 3 4 4 4 23 3 4 4 5 4 2 22 2 3 4 4 1 3 17 3 4 4 4 5 4 24 2 2 3 4 4 1 16 102
47 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 117
48 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 24 122
49 4 4 4 4 5 4 25 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 4 4 3 21 107
50 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 122
51 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 120
52 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 118
53 5 3 4 4 3 3 22 4 3 4 4 3 3 21 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 3 3 3 3 19 105
54 4 5 4 5 5 5 28 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 3 22 117
55 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 5 4 26 4 4 5 3 3 4 23 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 5 3 3 23 128
56 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 5 4 26 4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 5 5 27 132
57 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 5 5 5 29 5 4 4 4 4 4 25 138
58 5 5 4 5 5 4 28 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 4 4 5 27 138
59 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 5 4 5 27 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 4 27 5 5 5 5 5 4 29 137
60 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 142
61 4 4 3 4 4 4 23 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 5 4 24 4 4 4 4 4 4 24 121
62 4 5 4 5 5 3 26 4 4 4 5 4 5 26 5 5 4 5 4 4 27 4 5 4 4 5 4 26 5 5 5 4 5 4 28 133
63 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 120
64 4 5 5 5 5 5 29 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 5 4 5 4 4 27 135
65 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 4 3 4 21 3 4 4 3 4 4 22 3 4 3 3 4 3 20 4 3 4 4 3 4 22 105
66 4 4 4 5 5 3 25 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 5 4 5 26 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 5 4 26 127
67 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 4 5 5 29 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 5 28 134
68 4 4 4 5 5 5 27 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 121
69 5 4 4 5 5 4 27 3 3 3 4 3 4 20 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 4 4 4 23 115
70 4 5 4 5 5 5 28 5 5 5 4 5 4 28 5 5 4 4 4 5 27 4 5 5 5 4 5 28 4 5 5 4 4 4 26 137
71 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 5 5 27 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 5 5 26 128
72 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 150
73 4 4 4 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 93
74 4 5 4 4 4 4 25 3 4 3 3 5 4 22 3 4 3 4 4 4 22 4 3 3 3 3 5 21 4 3 4 3 4 4 22 112












76 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 3 23 114
77 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 4 4 26 5 4 3 4 3 5 24 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 3 4 3 23 125
78 3 3 2 3 3 4 18 2 4 2 4 3 3 18 3 4 3 4 4 3 21 3 4 3 2 4 3 19 3 3 4 3 4 4 21 97
79 3 4 3 5 4 4 23 4 5 4 5 4 4 26 3 4 4 5 5 5 26 4 5 5 4 5 4 27 4 3 4 4 5 5 25 127
80 3 5 3 4 4 4 23 4 4 4 5 4 4 25 2 3 4 4 2 3 18 3 4 4 4 5 4 24 4 2 3 4 4 2 19 109
81 3 5 3 4 4 4 23 3 4 4 5 4 2 22 2 3 4 4 1 3 17 3 4 4 4 5 4 24 2 2 3 4 4 1 16 102
82 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 117
83 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 5 4 27 4 4 4 4 4 4 24 122
84 4 4 4 4 5 4 25 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 4 4 3 21 107
85 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 122
86 4 4 3 4 4 3 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 120
87 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 118
88 5 3 4 4 3 3 22 4 3 4 4 3 3 21 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 4 4 3 23 3 4 3 3 3 3 19 105
89 4 5 4 5 5 5 28 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 4 4 3 22 117
90 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 4 5 4 26 4 4 5 3 3 4 23 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 5 3 3 23 128
91 5 4 4 4 4 4 25 5 4 4 4 5 4 26 4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 4 4 5 26 4 4 5 4 5 5 27 132
92 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 5 5 5 29 5 4 4 4 4 4 25 138
93 5 5 4 5 5 4 28 4 5 4 5 5 4 27 5 5 4 4 5 5 28 5 4 5 4 5 5 28 4 5 5 4 4 5 27 138
94 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 5 4 5 27 5 5 5 5 4 4 28 4 5 5 4 5 4 27 5 5 5 5 5 4 29 137
95 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 142
96 4 4 3 4 4 4 23 5 4 4 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 5 4 24 4 4 4 4 4 4 24 121
97 4 5 4 5 5 3 26 4 4 4 5 4 5 26 5 5 4 5 4 4 27 4 5 4 4 5 4 26 5 5 5 4 5 4 28 133
98 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 120
99 4 5 5 5 5 5 29 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 4 4 26 5 5 5 4 4 4 27 5 5 4 5 4 4 27 135





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 154
2 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 174
3 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
4 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 144
5 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 119
6 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
7 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 145
8 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 124
9 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 158
10 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 2 3 4 3 3 18 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 113
11 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 1 3 4 3 3 17 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 112
12 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
13 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 144
14 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 3 3 3 4 4 3 20 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 133
15 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 127
16 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 153
17 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 137
18 3 3 3 3 4 3 19 2 2 3 3 2 3 15 4 3 3 3 3 4 20 4 4 3 4 4 4 23 3 3 3 3 4 3 19 2 2 3 3 2 3 15 111
19 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 146
20 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 159
21 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 160
22 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 170
23 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 168
24 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 166
25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 180
26 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 5 5 4 5 5 5 29 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 158
27 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 168
28 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 141
29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 178
30 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 138
31 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 4 4 5 28 4 5 5 5 5 4 28 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 4 4 5 28 162
32 5 4 5 5 5 5 29 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 4 29 4 5 5 5 5 4 28 5 4 5 5 5 5 29 5 4 5 5 5 4 28 171
33 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 140
34 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 3 4 4 23 139
35 5 4 4 5 5 4 27 4 5 4 5 5 4 27 4 5 4 4 5 3 25 4 4 5 5 5 4 27 5 4 4 5 5 4 27 4 5 4 5 5 4 27 160
36 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 154
37 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 174
38 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
39 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 144
40 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 119
41 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
42 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 145
43 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 124
44 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 158
CONTRATACIONES DEL ESTADO






45 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 2 3 4 3 3 18 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 113
46 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 1 3 4 3 3 17 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 112
47 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
48 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 144
49 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 3 3 3 4 4 3 20 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 133
50 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 127
51 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 153
52 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 137
53 3 3 3 3 4 3 19 2 2 3 3 2 3 15 4 3 3 3 3 4 20 4 4 3 4 4 4 23 3 3 3 3 4 3 19 2 2 3 3 2 3 15 111
54 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 146
55 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 159
56 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 160
57 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 170
58 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 168
59 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 166
60 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 180
61 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 5 5 4 5 5 5 29 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 158
62 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 168
63 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 141
64 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 178
65 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 4 4 24 138
66 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 4 4 5 28 4 5 5 5 5 4 28 5 5 4 4 4 4 26 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 4 4 5 28 162
67 5 4 5 5 5 5 29 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 4 29 4 5 5 5 5 4 28 5 4 5 5 5 5 29 5 4 5 5 5 4 28 171
68 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 140
69 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 3 4 4 23 139
70 5 4 4 5 5 4 27 4 5 4 5 5 4 27 4 5 4 4 5 3 25 4 4 5 5 5 4 27 5 4 4 5 5 4 27 4 5 4 5 5 4 27 160
71 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 154
72 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 174
73 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
74 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 5 23 5 4 3 4 4 4 24 144
75 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 4 20 119
76 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
77 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 4 5 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 4 4 4 24 4 4 3 4 4 5 24 145
78 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 4 4 3 21 124
79 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 5 4 27 4 5 5 5 5 5 29 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 158
80 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 2 3 4 3 3 18 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 113
81 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 3 3 4 4 3 2 19 3 1 3 4 3 3 17 4 1 3 4 2 4 18 3 5 2 4 4 2 20 112
82 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 144
83 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 5 5 5 28 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 144
84 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 3 3 3 4 4 3 20 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 3 3 21 3 4 5 5 3 4 24 133
85 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 3 3 3 4 3 20 3 4 3 3 3 4 20 127
86 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 4 5 27 5 4 4 4 4 4 25 153
87 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 4 23 4 4 2 4 4 4 22 137
























89 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 5 25 5 4 3 4 4 4 24 146
90 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 4 4 5 25 4 5 5 4 4 4 26 159
91 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 5 5 4 5 4 5 28 5 5 4 5 4 5 28 5 4 5 5 4 4 27 4 4 4 4 5 4 25 160
92 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 5 5 5 5 5 4 29 5 5 5 4 5 5 29 5 5 5 5 4 5 29 5 5 3 4 5 5 27 170
93 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 4 28 4 5 4 4 4 5 26 5 4 5 4 5 5 28 5 4 5 5 5 5 29 168
94 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 4 4 5 4 4 25 5 4 5 5 5 5 29 166
95 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 180
96 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 5 27 5 5 4 5 5 5 29 4 5 4 4 5 4 26 4 5 4 4 4 4 25 158
97 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 5 5 5 30 4 5 4 4 5 5 27 5 4 4 5 5 5 28 168
98 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 4 24 141
99 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 29 178










Constancia de Autorización 
 
Solicitud de autorización para realizar encuestas 
